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ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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ANUNCIOS
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL RE­
FERENTE A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO OPOSICION 
PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE FUNCIONARIO DE CA­
RRERA DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LA DIPUTACION 
DE LEON, AFECTADA POR EL ART. 15 DE LA LEY DE MEDI­
DAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN 
ACUERDO DE FUNCIONARIZACION APROBADO POR EL PLENO 
EN SESION DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y QUE HACE RE­
FERENCIA A LA FUNCIONARIZACION DE LOS PUESTOS DE 
ANALISTA PROGRAMADOR, DE CONFORMIDAD CON LAS 
BASES PUBLICADAS EN EL BOP N° 102, DE 7 DE MAYO DE 1997, 
BOCYL N° 88, DE 12 DE MAYO DE 1997, Y POR RESEÑA EN EL 
BOE DE 15 DE AGOSTO DE 1997.
De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha de 
regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León n. 102, de 7 de mayo de 1997, y 
BOCy L n.° 88, de 12 de mayo de 1997, y por reseña en el BOE de 15 
de agosto de 1997, y una vez transcurrido el plazo de diez días de 
subsanación de errores de la Lista Provisional de aspirantes admiti­
dos y excluidos al concurso oposición convocado por esta Diputación 
Provincial para el ACCESO A LA CONDICION DE FUNCIONA­
RIO DE CARRERA DEL PERSONAL LABORAL FIJO, y que 
hace referencia a la funcionarización de los puestos de ANALISTA 
PROGRAMADOR, afectados por el art. 15 de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fuih ión Pública, y no habiéndose presentado 
ninguna reclamación, se eleva la misma a LISTA DEFINITIVA. 
Asimismo, se hace pública la composición nominal del TRIBUNAL 
CALIFICADOR, así como el lugar, fecha y hora de las correspondientes 
pruebas selectivas.
TRIBUNAL CALIFICADOR
Presidente-. El Presidente de la Corporación o Diputado en quien 
delegue.
Titular: D. Ramón Perrero Rodríguez
Suplente: D. Cipriano Elias Martínez Alvarez
Vocales;
El Diputado de Personal.
Titular: D. Roberto E. Fernández Alvarez
Suplente: D. Emilio Gutiérrez Fernández
Un Diputado designado por los grupos de la oposición.
Titular: D. Luis Herrero Rubinat
Suplente:D. Emilio Sierra García
Dos funcionarios de carrera designados por el Presidente.
Titular: D. Santiago Blanco Fernández
Suplente: D. Luis Muñiz García
Titular: D. Agustín Nogal Villanueva
Suplente: D. Pedro J. García Rabanal
Un representante designado por la Comunidad Autónoma.
Titular: D. José M.a Alija Pérez
Suplente: D. Félix Cortina Marios
Un funcionario designado por la Junta de Personal.
Titular: D. Anselmo Miguélez Rodríguez
Suplente: Da. Ana Isabel Valbuena Gutiérrez
Secretarlo; Actuará de Secretario el de la Diputación, o funcio­
nario en quien delegue, con voz y sin voto.
Titular: D. Angel Lescún Canuria
Suplente: Da. Consuelo Martínez Rey
Se pone en conocimiento de los aspirantes que, en cumplimiento 
de las bases de la convocatoria que han de regir el correspondiente pro­
ceso selectivo, y una vez reunido el Tribunal Calificador para la va­
loración de los méritos aportados por los mismos, se les convoca a la 
realización del ejercicio, correspondiente a la fase de oposición, que 
tendrá lugar el próximo DIA 23 DE ENERO DE 1998, viernes, a las 
11,00 HORAS, en el PALACIO DE LOS GUZMANES, sede de la 
Diputación Provincial (Plaza de San Marcelo, 6), debiendo acudir 
provistos del D.N.I y bolígrafo.
León, 16 de diciembre de 1997.-E1 Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez.
* * *
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL RE­
FERENTE A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO OPOSICION
PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE FUNCIONARIO DE CA-
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RRERA DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LA DIPUTACION 
DE LEON, AFECTADA POR EL ART. 15 DE LA LEY DE MEDI­
DAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN 
ACUERDO DE FUNCIONARIZACION APROBADO POR EL PLENO 
EN SESION DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y QUE HACE RE­
FERENCIA A LA FUNCIONARIZACION DE LOS PUESTOS DE 
AUXILIAR DE CONSUMO, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES 
PUBLICADAS EN EL BOP N° 153, DE 8 DE JULIO DE 1997, BOCYL 
N° 134.DE 15 DE JULIO DE 1997, Y POR RESEÑA EN EL SOLDE 
25 DE AGOSTO DE 1997.
De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León n.° 153, de 8 de julio de 1997, y BOC 
y L n.° 134, de 15 de julio de 1997, y por reseña en el BOE de 25 de 
agosto de 1997 y una vez transcurrido el plazo de diez días de sub- 
sanación de errores de la Lista Provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso oposición convocado por esta Diputación 
Provincial para el ACCESO A LA CONDICION DE FUNCIONA­
RIO DE CARRERA DEL PERSONAL LABORAL FIJO, y que 
hace referencia a la funcionarización de los puestos de AUXILIAR 
DE CONSUMO, afectados por el art. 15 de la Ley de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, y no habiéndose presentado nin­
guna reclamación, se eleva la misma a LISTA DEFINITIVA. 
Asimismo, se hace pública la composición nominal del TRIBUNAL 
CALIFICADOR, así como el lugar, fecha y hora de las correspondientes 
pruebas selectivas.
TRIBUNAL CALIFICADOR
* PRESIDENTES Presidente de la Corporación o Diputado en 
quien delegue.
Titular: D. Ramón Perrero Rodríguez
Suplente:D. Manuel González Velasco
* VOCALES:
El Diputado de Personal.
Titular: D. Roberto E. Fernández Alvarez
Suplente: D. Andrés Garrido García
Un Diputado designado por los grupos de la oposición.
Titular: D. Emilio Sierra García
Suplente: D. Luis Herrero Rubinat
Dos funcionarios de carrera designados por el Presidente.
Titular: D“. Yolanda Martínez González
Suplente: Da. Rosario González Alvarez 
Titular: D. Angel Rodríguez Rodríguez 
Suplente: D“. Marisa Herrero Fuertes
Un representante designado por la Comunidad Autónoma.
Titular: D. José Serrano Pérez
Suplente: D. Esteban García Cabanas
Un funcionario designado por la Junta de Personal.
Titular: Da. Marta Tascón Martínez
Suplente: Da. Marina Martínez Gil
* SECRETARIO: Actuará de Secretario el de la Diputación, o 
funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Titular: Da. Mercedes Diez Abella
Suplente: Da. Isabel González Martínez
Se pone en conocimiento de los aspirantes que, en cumplimiento 
de las bases de la convocatoria que han de regir el correspondiente pro­
ceso selectivo, y una vez reunido el Tribunal Calificador para la va­
loración de los méritos aportados por los mismos, se les convoca a la 
realización del ejercicio, correspondiente a la fase de oposición, que 
tendrá lugar el próximo DIA 6 DE FEBRERO DE 1998, viernes, a las 
11,00 HORAS, en el PALACIO DE LOS GUZMANES, sede de la 
Diputación Provincial (Plaza de San Marcelo, 6), debiendo acudir 
provistos del D.N.I, bolígrafo y de los textos legales y/o libros de 
consulta que consideren oportunos.
León, a 16 de diciembre de 1997-El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez.
* * *
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL RE­
FERENTE A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO OPOSICION
PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE FUNCIONARIO DE CA­
RRERA DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LA DIPUTACION 
DE LEON, AFECTADA POR EL ART. 15 DE LA LEY DE MEDI­
DAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN 
ACUERDO DE FUNCIONARIZACION APROBADO POR EL PLENO 
EN SESION DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y QUE HACE RE­
FERENCIA A LA FUNCIONARIZACION DE LOS PUESTOS DE 
PROGRAMADORES, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES PU­
BLICADAS EN EL BOP N° 102, DE 7 DE MAYO DE 1997, BOCYL N° 
86, DE 8 DE MAYO DE 1997, Y POR RESEÑA EN EL BOE DE 15 
DE AGOSTO DE 1997.
De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León n.° 102, de 7 de mayo de 1997, 
y BOCy L n.° 86, de 8 de mayo de 1997, y por reseña en el BOE de 
15 de agosto de 1997, y una vez transcurrido el plazo de diez días 
de subsanación de errores de la Lista Provisional de aspirantes ad­
mitidos y excluidos al concurso oposición convocado por esta 
Diputación Provincial para el ACCESO A LA CONDICION DE 
FUNCIONARIO DE CARRERA DEL PERSONAL LABORAL 
FIJO, y que hace referencia a la funcionarización de los puestos de PRO­
GRAMADORES DE SISTEMAS, afectados por el art. 15 de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y no habiéndose 
presentado ninguna reclamación, se eleva la misma a LISTA DEFI­
NITIVA. Asimismo, se hace pública la composición nominal del 
TRIBUNAL CALIFICADOR, así como el lugar, fecha y hora de 
las correspondientes pruebas selectivas.
TRIBUNAL CALIFICADOR
* Presidente:
El Presidente de la Corporación o Diputado en quien delegue.
Titular: D. Ramón Perrero Rodríguez
Suplente: D. Cipriano Elias Martínez Alvarez
* Vocales:
El Diputado de Personal.
Titular: D. Roberto E. Fernández Alvarez
Suplente: D. Andrés Garrido García
Un Diputado designado por los grupos de la oposición.
Titular: D. Luis Herrero Rubinat
Suplente: D. Emilio Sierra García
Dos funcionarios de carrera designados por el Presidente.
Titular: D. Santiago Blanco Fernández
Suplente: Da. Ana Isabel Valbuena Gutiérrez
Titular: D. Ignacio Carbajal Baños
Suplente: D. Francisco Javier Olozábal Flórez
Un representante designado por la Comunidad Autónoma.
Titular: D. Antonio Aldeano González
Suplente: D. José María Alija Pérez
Un funcionario designado por la Junta de Personal.
Titular: D. Efrén Muñiz del Río
Suplente: Da. Camino González González
* Secretario: Actuará de Secretario el de la Diputación, o fun­
cionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Titular: Da. Isabel González Martínez
Suplente: Da. Ma. José Estévez Vázquez
Se pone en conocimiento de los aspirantes que, en cumplimiento 
de las bases de la convocatoria que han de regir el correspondiente pro­
ceso selectivo, y una vez reunido el Tribunal Calificador para la va­
loración de los méritos aportados por los mismos, se les convoca a la 
realización del ejercicio, correspondiente a la fase de oposición, que 
tendrá lugar el próximo DIA 16 DE ENERO DE 1998, viernes, a las 
11,00 HORAS, en el PALACIO DE LOS GUZMANES, sede de la 
Diputación Provincial (Plaza de San Marcelo, 6), debiendo acudir 
provistos del D.N.I y bolígrafo.
León, a 16 de diciembre de 1997.—El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez.
* * *
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL RE­
FERENTE A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO OPOSICION
PARA EL ACCESO A LA CONDICION DE FUNCIONARIO DE CA-
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RRERA DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LA DIPUTACION 
DE LEON, AFECTADA POR EL ART. 15 DE LA LEY DE MEDI­
DAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN 
ACUERDO DE FUNCIONARIZACION APROBADO POR EL PLENO 
EN SESION DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y QUE HACE RE­
FERENCIA A LA FUNCIONARIZACION DE LOS PUESTOS DE 
TECNICO DE CONSUMO, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES 
PUBLICADAS EN EL BOP N° 153, DE 8 DE JULIO DE 1997, BOCYL 
N° 135, DE 16 DE JULIO DE 1997, Y POR RESEÑA EN EL BOE DE 
25 DE AGOSTO DE 1997.
De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Leon n.° 153, de 8 de julio de 1997, y BOC 
y L n.° 135, de 16 de julio de 1997, y por reseña en el BOE de 25 de 
agosto de 1997, se hace pública la LISTA DEFINITIVA de aspi­
rantes admitidos y excluidos al concurso oposición convocado por 
esta Diputación Provincial para el ACCESO A LA CONDICION 
DE FUNCIONARIO DE CARRERA DEL PERSONAL LABO­
RAL FIJO, y que hace referencia a la funcionarización de los pues­
tos de TECNICO DE CONSUMO, afectados por el art. 15 de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Asimismo, se 
hace pública la composición nominal del TRIBUNAL CALIFICA­
DOR, así como el lugar, fecha y hora de las correspondientes prue­
bas selectivas.
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0001 CIMAS HERNANDO, ELENA
0002 TERESA HEREDIA, ROSARIO
TRIBUNAL CALIFICADOR
* PRESIDENTE:
El Presidente de la Corporación o Diputado en quien delegue.
Titular: D. Ramón Perrero Rodríguez
Suplente: D. Manuel González Velasco
* VOCALES:
El Diputado de Personal.
Titular: D. Roberto E. Fernández Alvarez
Suplente: D. Emilio Gutiérrez Fernández
Un Diputado designado por los grupos de la oposición.
Titular: D. Luis Herrero Rubinat
Suplente: D. Emilio Sierra García
Dos funcionarios de carrera designados por el Presidente.
Titular: D. Angel Rodríguez Rodríguez
Suplente: Da. Rosario González Alvarez 
Titular: Da. Yolanda Martínez González 
Suplente: Da. Ma. Luisa Herrero Fuertes
Un representante designado por la Comunidad Autónoma.
Titular: D. Esteban García Cabanas
Suplente: D. José Serrano Pérez
Un funcionario designado por la Junta de Personal.
Titular: Da. Yolanda Blanco Cermeño
Suplente: Da. Ana Belén Cosmén García
* SECRETARIO: Actuará de Secretario el de la Diputación, o 
funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
Titular: D. Pedro J. García Rabanal
Suplente: Da. Dolores Granell Rosario
Se pone en conocimiento de los aspirantes que, en cumplimiento 
de las bases de la convocatoria que han de regir el correspondiente pro­
ceso selectivo, y una vez reunido el Tribunal Calificador para la va­
loración de los méritos aportados por los mismos, se les convoca a la 
realización del ejercicio, correspondiente a la fase de oposición, que 
tendrá lugar el próximo DIA 13 DE FEBRERO DE 1998, viernes, 
a las 11,00 HORAS, en el PALACIO DE LOS GUZMANES, sede de 
la Diputación Provincial (Plaza de San Marcelo, 6), debiendo acu­
dir provistos del D.N.I, bolígrafo y de los textos legales y/o libros 
de consulta que consideren oportunos.
León, a 16 de diciembre de 1997.-E1 Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez. 11922
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON REFERENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE 
RECAUDACION, FUNCIONARIO, CORRESPONDIENTE 
A LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 1996, MEDIANTE 
EL SISTEMA SELECTIVO DE OPOSICION LIBRE, Y CUYAS 
BASES FUERON PUBLICADAS EN EL Boletín Oficial de 
la Provincia de León n.° 149, de 3 de julio de 1997, BOC YL n.° 
133, de 14 de julio de 1997, Y POR RESEÑA EN EL BOE n.° 235, 
de 1 de octubre de 1997.
De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la provincia de León n. 149, de 3 de julio de 1997, y 
en el BOC Y Ln. 133, de 14 de julio de 1997, se hace pública la 
LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocada por esta Diputación Provincial para la 
provisión de UNA PLAZA de ADMINISTRATIVO DE RECAU­
DACION, funcionario, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo 
de 1996.
ADMITIDOS:
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0001 ABAJO PARAMO, EVA Ma DE
0002 ALONSO GONZALEZ, CARLOS
0003 ALVAREZ ALVAREZ, PEDRO JUAN
0004 ALVAREZ CABO, Ma DEL CARMEN
0005 ALVAREZ GIL, MIGUEL A.
0006 AMPUDIA DE LA PUENTE, JOSE C.
0007 ANGULO TOBALINA, LEANDRO
0008 ARIAS MIRANDA, MANUEL PEDRO
0009 ARRIBAS PALOMO, Ma DEL CARMEN
0010 CAMACHONUÑEZ, M.DIEGO
0011 CANGA DIAZ, GLADYS
0012 CASTRO NIEMBRO, Ma ROSA
0013 CASTRO SANTOS, CARMEN
0014 CHICON ALVAREZ DE PEREA,Ma JESUS
0015 CUESTA ROMAN, Ma ANGELES
0016 DIAZ GARCIA, ELENA
0017 DIAZ GOMEZ, JAVIER
0018 DIAZ SOLIS, ELVIRA
0019 DIEZ ROBLA, JAIME
0020 DIEZ TORRE, MERCEDES
0021 EMBIL LOPEZ, JAVIER
0022 ESTEBANEZ RUIZ, ALBERTO JULIAN
0023 ESTEVEZ VAZQUEZ, Ma JOSE
0024 FALAGAN PRIETO, EVA
0025 FERNANDEZ BAJO, Ma JOSE
0026 FERNANDEZ MATILLA, ANA CRISTINA
0027 FERNANDEZ PRIETO, REBECA
0028 FERNANDEZ RODRIGUEZ-LACIN,Ma EUGENIA
0029 FERNANDEZ SUAREZ, CRISTINA
0030 PERRERO PEREZ, MIGUEL DEL
0031 FRADE BELLO, JOSE MANUEL
0032 GALLEGO MORALES, PATRICIA
0033 GARCIA DEL BLANCO, YOLANDA
0034 GARCIA MECIDO, M° DEL CARMEN
0035 GARCIA RETAMAL, TERESA DE JESUS
0036 GONZALEZ ANTA, JORGE A.
0037 GONZALEZ FERNANDEZ, ZAIDA
0038 GONZALEZ MARTINEZ, MARTA
0039 GONZALEZ ROA, ALFONSO
0040 GORDALIZA VALBUENA, Ma MILAGROS
0041 GUTIERREZ FERNANDEZ, ANA CARMEN
0042 IGLESIAS BAYON, ELENA
0043 JIMENEZ GARCIA, NURIA
0044 JUAREZ GARCIA, Ma GLORIA
0045 LAGO FERNANDEZ, AURITA
0046 LASO BARRIENTOS, Ma EUGENIA
0047 LORENZO NEGRO, SONIA
0048 MARTINEZ DEL SER, NOELIA
0049 MARTINEZ PRADOS, ANTONIO LUIS
0050 MONZU GARCIA, PEDRO
0051 NIETO MARTINEZ, PASCUAL
0052 NOVOA FERNANDEZ, ANA M“
0053 OTERO HERNANDEZ, LAUDELINO-JOSE
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ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0054 PARDO ALVAREZ, JAVIER
0055 PONCELAS PONCELAS, Ma GUADALUPE
0056 PRADA CATON, ELENA VICTORIA
0057 PRIETO REBOLLO, LUIS MIGUEL
0058 PUENTE SAHELICES, FRANCISCO J.
0059 PUEYO SANTILLANA, LINDA
0060 PULIDO NAVAS, MONICA
0061 RODRIGUEZ REVILLA, M" MERCEDES
0062 ROJO FERNANDEZ-VALLADARES,Ma CAMINO
0063 ROJO SANTIAGO, Ma JOSE
0064 ROJO VILLANUEVA, Ma CARMEN
0065 RUBIO GARCIA, SANDRA I.
0066 SAMPRON LOPEZ, OLIVA
0067 SANCHEZ MARTINEZ, MERCEDES
0068 SANTOS PEREZ, ALONSO
0069 VAZQUEZ MARTINEZ, OCTAVIO
0070 VELASCO FALCON, NOELIA
0071 V1ELBA VILLEGAS, LUIS TOMAS
0072 VILA SANCHEZ, ANTONIO
0073' VOCES ESTANCONA, Ma CRISTINA
EXCLUIDOS:
A. - Por no abonar los derechos de examen dentro del plazo con­
cedido al efecto:
- CASTELLANOS MARTIN, Valentín
- CASTRO URDIALES, Floriano
-DIAZSUAREZ, Violeta
- GONZALEZ ALONSO, Ma Belen
- GONZALEZ SOLIS, Teresa
B, - Por no presentar instancia formalizada:
- CENTENO MARTIN, Ignacio
La lista certificada de los aspirantes admitidos y excluidos a la ci­
tada oposición libre se encuentra expuesta al público en el tablón de 
edictos de esta Excma. Diputación Provincial, concediéndose un 
plazo de diez días para reclamaciones, de conformidad con lo establecido 
en la Base Cuarta de la convocatoria, en relación con la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
León, 22 de diciembre de 1997.—El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez. 12034
* * *
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON REFERENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINIS­
TRATIVO PARA EL INSTITUTO LEONES DE CULTURA, 
FUNCIONARIO, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PU­
BLICA DE EMPLEO DE 1996, MEDIANTE EL SISTEMA 
SELECTIVO DE OPOSICION LIBRE, Y CUYAS BASES 
FUERON PUBLICADAS EN EL Boletín Oficial de la 
Provincia de León n.° 212, de 17 de septiembre de 1997, BOC 
YL n. 178, de 17 de septiembre de 1997, Y POR RESEÑA EN EL 
BOE n.° 241, de 8 de octubre de 1997.
De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León n.° 212, de 17 de septiembre de 
1997, y en el BOC Y Ln.° 178, de 17 de septiembre de 1997, se hace 
pública la LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos y ex­
cluidos a la oposición libre convocada por esta Diputación Provincial 
para la provisión de UNA PLAZA de AUXILIAR ADMINISTRA­
TIVO, funcionario, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 
1996.
ADMITIDOS:
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0001 AGUADO MAGAZ, JUAN CARLOS
0002 ALBALA GUTIERREZ, BELEN
0003 ALLER ARENAS, JESUS ALBERTO
0004 ALONSO DOMINGO, Ma DEL CARMEN
0005 ALONSO GONZALEZ, SANTIAGO
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0006 ALONSO PONGA, NOEMI
0007 ALONSO VEGA, JOSE JOAQUIN
0008 ALONSO-VILLALOBOS TORICES, MARTA
0009 ALVAREZ ALVAREZ, ROSAURA
0010 ALVAREZ BARDON, BEATRIZ
0011 ALVAREZ DE LA NORA, Ma JESUS
0012 ALVAREZ GONZALEZ, Ma SOLEDAD
0013 ALVAREZ MORAN, Ma TERESA
0014 ALVAREZ MORAN, Ma VIOLETA
0015 ALVAREZ OTERO, Ma ROSARIO
0016 ALVAREZ PEREZ, PALOMA
0017 ALVAREZ V ALDEON, FAUSTINO
0018 ALVAREZ VALDEON, FIDEL
0019 AMPUDIA DELA PUENTE, JOSE CARLOS
0020 AMPUDIA ROBLES, ARACELI
0021 ANDRES MERCHAN, ELENA VICTORIA
0022 ARBOL GUTIERREZ, Ma JESUS DEL
0023 ARES REGUERAS, JULIAN
0024 ARIAS ROBLES, Ma ROSA
0025 ARIAS VITORIO, Ma VICTORIA
0026 BAÑOS FLOREZ, Ma ARANZAZU
0027 BALLESTEROS ANTOLIN, MIGUEL
0028 BARBERO LOPEZ, PEDRO
0029 BARRIO OVALLE, Ma CRISTINA
0030 BENITO SAN MIELAN, JOSE Ma
0031 BLANCO BRIME, ANA ISABEL
0032 BORRAZ ORDAS, Ma ELENA
0033 BURGO VILLADANGOS, MANUEL JESUS
0034 CAÑADAS RODRIGUEZ, OLGA
0035 CABAÑAS RODRIGUEZ, Ma GR1SELDA
0036 CABADO RICO, Ma ARGELIA
0037 CALVO PRIETO, JESUS Ma
0038 CAMACHO NUÑEZ, MANUEL DIEGO
0039 CAMPOS LOPEZ, Ma DEL CAMINO
0040 CANGA DIAZ, GLADYS
0041 CARRASCO VICARIO, M’FATIMA
0042 CARVAJAL PEREZ, ANA Ma
0043 CASADO CALVAN, Ma MERCEDES
0044 CASTAÑO BUSTA, Ma MERCEDES
0045 CASTELLANOS GARCIA. BENISVINA
0046 CASTRILLO MARTINEZ, OLYMPIA
0047 CASTRO ARES. MARGARITA
0048 CASTRO ARES, MERCEDES
0049 CASTRO SANTOS, CARMEN DE
0050 CHICON ALVAREZ DE PEREA, Ma JESUS
0051 CIMADEVILLA MEILAN, Ma ELENA
0052 COLLADO SANCHEZ, FRANCISCO
0053 CORRAL TEJEDOR, CARMEN LUZ DEL
0054 COSTAS MENDAÑA, MANUEL JOSE
0055 CRESPO SANTOS, Ma DEL MAR
0056 CUADRADO DIAGO, EDUARDO
0057 CUADRADO DIAGO, JAVIER
0058 CUADRADO RODRIGUEZ, ELISA
0059 DIAZ SANCHEZ, DOLORES JULIA
0060 DIAZ SOLIS, ELVIRA
0061 DIEZ ALAEZ, Ma DOLORES
0062 DIEZ FERNANDEZ, ANA LUZ
0063 DIEZ FERNANDEZ, Ma NATIVIDAD
0064 DIEZ GONZALEZ, BELEN
0065 DIEZ MATA, JUAN LUIS
0066 DIEZ ROBLA, JAIME
0067 DIEZ RODRIGUEZ, ESTELA
0068 DIEZ SUAREZ, Ma JOSE
0069 DOMINGUEZ CORDERO. MONTSERRAT
0070 DURANDEZGIL, Ma MAR
0071 EGUEN GONZALEZ, JOSE LUIS
0072 FERNANDEZ ACEBES, JOSE JULIO
0073 FERNANDEZ BARRIENTOS, ANA ISABEL
0074 FERNANDEZ BLANCO, M“ BEGOÑA
0075 FERNANDEZ BLANCO, Ma TERESA
0076 FERNANDEZ CORUJO, JAVIER
0077 FERNANDEZ FERRERO, MARIA LUZ
0078 FERNANDEZ GARCIA, ELENA Ma
0079 FERNANDEZ GOMEZ, ALBERTO
0080 FERNANDEZ GONZALEZ, Ma ASUNCION
0081 FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA ANA
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0082 FERNANDEZ LOPEZ, HECTOR
0083 FERNANDEZ MALILLA, ANA CRISTINA
0084 FERNANDEZ PELAEZ, Ma LUZ
0085 FERNANDEZ RODRIGUEZ, OSCAR LUIS
0086 FERNANDEZ-TRABADELO MUÑIZ, SILVIA Ma
0087 PERRERO BENEITEZ, LUZ DIVINA
0088 PERRERO PEREZ, MIGUEL DEL
0089 FIDALGO MONTAÑA, Ma PURIFICACION
0090 GARCIA CABALLERO, JUAN CARLOS
0091 GARCIA CAMPOS, Ma DEL MAR
0092 GARCIA CORDERO, Ma INES
0093 GARCIA CUERVO, RAQUEL
0094 GARCIA DIEZ,' JOSE LUIS
0095 GARCIA DIEZ, RAQUEL
0096 GARCIA FERNANDEZ, CARMEN
0097 GARCIA GUTIERREZ, ALEJANDRO
0098 GARCIA GUTIERREZ, CARLOS JAVIER
0099 GARCIA IGLESIAS, CRISTINA
0100 GARCIA LERA, ROBERTO
0101 GARCIA MECIDO, Ma DEL CARMEN
0102 GARCIA PRIETO, BEATRIZ
0103 GARCIA RETAMAL, TERESA DE JESUS
0104 GARCIA RODRIGUEZ, ANA Ma
0105 GARCIA VALLADARES, FERNANDO
0106 GARRIDO GARCIA, CESAREA
0107 GOMEZ HERNANDEZ, BEATRIZ
0108 GONZALEZ ALVAREZ, MARIA PAZ
0109 GONZALEZ CARBAJO, CONSOLACION
0110 GONZALEZ CORRAL, Ma MATILDE
0111 GONZALEZ FERNANDEZ, Ma CARMEN
0112 GONZALEZ GARCIA, AMELIA
0113 GONZALEZ GARCIA, Ma ADELINA
0114 GONZALEZ GARCIA, MAGDALENA
0115 GONZALEZ GONZALEZ, Ma DEL CARMEN
0116 GONZALEZ NISTAL, FRANCISCO JAVIER
0117 GONZALEZ REDONDO, JOSE ANTONIO
0118 GONZALEZ RODRIGO, LAURA
0119 GUERRA DOMINGUEZ, MANUEL ANTONIO
0120 GUTIERREZ CALVO, Ma DEL PILAR
0121 GUTIERREZ CUBILLO, MARTA Ma
0122 GUTIERREZ GONZALEZ, ANA ISABEL
0123 GUTIERREZ VILLADA, RICARDO
0124 HERAS GONZALEZ, MARIA BELEN
0125 HERNANDEZ MARTIN, ASUNCION
0126 IGLESIAS CADENAS, Ma ESPERANZA
0127 IGLESIAS LOPEZ, AGUSTIN
0128 JIMENEZ GARCIA, NURIA
0129 JUAREZ MARCOS, JOSE MANUEL
0130 JUAREZ RUIZ, Ma RAQUEL
0131 LABRADOR GONZALEZ, Ma NIEVES
0132 LARIN CASTRO, ISAAC
0133 LLAMAZARES LLAMAZARES, Ma JOSE 
0134 LOPEZ BAHILLO, Ma CARMEN
0135 LOPEZ CARBAJO, ROSA Ma
0136 LOPEZ JUAREZ, ANA
0137 LOPEZ MARTINEZ, JOAQUIN
0138 LOPEZ MARTINEZ, Ma DOLORES
0139 LOPEZ PAJARO, MARTA
0140 LOPEZ YUSTO, JULIA
0141 LORENZANA FIDALGO, AUREA
0142 MANCHO CASTAÑO, Ma DEL MAR
0143 MANTILLA GARCIA, Ma MONTSERRAT
0144 MARCOS MARTINEZ, Ma DEL CARMEN
0145 MARQUES MORALES, PATRICIA ELENA
0146 MARTIN DIAZ, ANA ROSA
0147 MARTIN DIAZ, Ma DEL CAMINO
0148 MARTIN SANCHEZ, Ma DE LOS ANGELES
0149 MARTINEZ ALVAREZ, CARLOS
0150 MARTINEZ CADENAS, BERNARDO
0151 MARTINEZ CAMPO, MARIOLA
0152 MARTINEZ CARRO, CRISTINA
0153 MARTINEZ GONZALEZ, Ma DOLORES
0154 MARTINEZ SAN MIELAN, ANA Ma
0155 MATEOS MARTIN, Ma ANGELES
0156 MEDINA GARCIA, VICTOR
0157 MENDEZ FLOREZ, Ma CARMEN
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0158 MERAYO ALVAREZ, Ma JESUS
0159 MERAYO GARCIA, Ma VICTORIA
0160 MERAYO REGUERAS, MANUEL
0161 MONJE PEREZ, ILUMINADA
0162 MONTAÑES FERNANDEZ, Ma ANGELES
0163 MONTALEAN ALLER, Ma VICTORIA
0164 MORALES CASTELLANOS, Ma JOSEFA
0165 MORAN MORAN, ANA
0166 MORETA ROQUE, NATIVIDAD
0167 MOZO FIDALGO, PAZ
0168 MUÑIZ CACHON, ESPERANZA
0169 MUÑOZ WEIGAND, LUISA SOLEDAD
0170 NIETO MARTINEZ, PASCUAL
0171 NOVOA FERNANDEZ, ANA MARIA
0172 ORALLO SANCHEZ, Ma SONIA
0173 PACIOS PACIOS, ANDRES
0174 PARIENTE ALVAREZ, ANA LAURA
0175 PASCUAL GONZALEZ, ANA CRISTINA
0176 PEIQUE VALLE, Ma DEL MAR
0177 PEREIR A G ARCI A, Ma ESTHER
0178 PEREZ GARCIA, ALBERTO
0179 PEREZ PEREZ, Ma ISABEL
0180 PEREZ RABADAN, Ma PAZ
0181 PONCELAS PONCELAS, Ma GUADALUPE
0182 PRIETO HIDALGO, Ma ANGELES
0183 PUENTE ALVAREZ, ANGELES DE LA
0184 PUENTE LORENZANA, Ma DELIA
0185 PUENTE SAHELICES, FRANCISCO JAVIER
0186 PUEYO SANTILLANA, LINDA
0187 PULIDOS NAVAS, MONICA
0188 QUINTANA GARCIA, ROSALINA
0189 RABANILLO PEREZ, Ma CRISTINA
0190 RAMOS FERNANDEZ, PURIFICACION
0191 REDONDO ROBLES, ANTONIO
0192 REVUELTA ALONSO, SUSANA CARLOTA
0193 RIO DONIS, JOSEFA MARIA DEL
0194 ROBLES GARCIA, Ma LUNA
0195 ROBLES HONRADO, ANA ISABEL
0196 RODRIGUEZ ALVAREZ, LUIS GUILLERMO
0197 RODRIGUEZ ALVAREZ, Ma YOLANDA
0198 RODRIGUEZ CAÑAL, RAUL
0199 RODRIGUEZ GARCIA, EVA
0200 RODRIGUEZ GARCIA, Ma CRISTINA
0201 RODRIGUEZ MARTIN, MANUELA
0202 RODRIGUEZ NUÑEZ, MANUELA
0203 RODRIGUEZ REVILLA, Ma MERCEDES
0204 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LEONOR
0205 RODRIGUEZ ROMON, JENARO DANIEL
0206 RODRIGUEZ VELASCO, ANA ISABEL
0207 RODRIGUEZ ZAPICO, Ma GLORIA
0208 ROJO FERNANDEZ-VALLADARES, Ma CAMINO
0209 ROJO VILLANUEVA, Ma CARMEN
0210 RUBIO GARCIA, SANDRA
0211 SACRISTAN RODRIGUEZ, ANA Ma
0212 SACRISTAN RODRIGUEZ, YOLANDA
0213 SAIZ MARTINEZ, SUSANA
0214 SAMPRON LOPEZ, OLIVA
0215 SANCHEZ GARCIA, M" INES
0216 SANTAMARIA GONZALEZ, BLANCA
0217 SANTORO SIERRA, CARMEN YOLANDA
0218 SANTOS GONZALEZ, DANIEL
0219 SARMIENTO CORREDERA, ROSA ISABEL
0220 SELVA SANCHEZ, Ma TERESA
0221 SIERRA GARCIA, Ma DEL CARMEN
0222 . SILVA CORRAL, ANA Ma
0223 SILVAN GAITERO, CRISTINA
0224 SIMON DIAZ, VICTORIA
0225 SOTO JIMENEZ, CLARA
0226 SOTO RECIO, VICTOR MANUEL
0227 SUTIL GARCIA, Ma DEL MAR
0228 TABUYO SANTOS, Ma JOSE
0229 TERRON GARCIA, OLGA ANA
0230 TOBAL ANDRES, Ma LOURDES
0231 TURRADO ALDONZA, Ma CARMEN
0232 VALBUENA RODRIGUEZ, Ma INES
0233 VALCARCEL MARTÍN, CARLOS
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0234 VALDEON GARCIA, OSCAR
0235 VALDEON ROJO, M* DEL SOL
0236 VALLADARES PEREZ, NURIA
0237 VARGA PINTO, M* TERESA DE LA
0238 VEGA LORENZO, ADRIAN
0239 VIDAL BALBOA, PEDRO
0240 VIELBA VILLEGAS, LUIS TOMAS
0241 VILLAFAÑE MORENO, CARMELO
0242 VIUDA SUTIL, FRANCISCA DE LA
0243 YUGUEROS ALAEZ, M* JESUS
EXCLUIDOS:
A. - Por no abonar los derechos de examen dentro del plazo con­
cedido al efecto:
- EMBIL LOPEZ, Javier
-DIAZSUAREZ, Violeta
- GONZALEZ SOEIS, Teresa
- ORDOÑEZ COTO, Virginia
B. - Por no abonar la totalidad de los derechos de examen:
- GONZALEZ FERNANDEZ, Zaida
C. - Por presentar la instancia fuera del plazo concedido al efecto:
- CARRERA FORTES, Ana Ma
- VELASCO FALCON, Noelia
La lista certificada de los aspirantes admitidos y excluidos a la ci­
tada oposición libre se encuentra expuesta al público en el tablón de 
edictos de esta Excma. Diputación Provincial, concediéndose un 
plazo de diez días para reclamaciones, de conformidad con lo establecido 
en la Base Cuarta de la convocatoria, en relación con la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
León, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez. 12035
* * *
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON REFERENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIO­
TECA PARA EL INSTITUTO LEONES DE CULTURA, FUN­
CIONARIO, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PUBLICA 
DE EMPLEO DE 1996, MEDIANTE EL SISTEMA SELEC­
TIVO DE CONCURSO OPOSICION, Y CUYAS BASES FUE­
RON PUBLICADAS EN EL Boletín Oficial de la Provincia 
de León n.° 212, de 17 de septiembre de 1997, BOC F ¿ n.° 179, 
de 18 de septiembre de 1997, Y POR RESEÑA EN EL BOE n.° 
241, de 8 de octubre de 1997.
De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León n.° 212, de 17 de septiembre de 
1997, y en el BOC Y L n.° 179, de 18 de septiembre de 1997, se hace 
pública la LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos y ex­
cluidos al concurso oposición convocada por esta Diputación Provincial 
para la provisión de UNA PLAZA de AUXILIAR DE BIBLIO­
TECA, funcionario, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo 
de 1996.
ADMITIDOS:
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0001 AGUILAR GONZALEZ, ANA
0002 ALONSO CHILLON, LUIS ALBERTO
0003 ALONSO GONZALEZ, M* TRINIDAD
0004 ALONSO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
0005 ALONSO REDONDO, FERNANDO
0006 ALONSO REVILLA, RUBEN
0007 ALVAREZ MARCOS, ILUMINADA
0008 ALVAREZ PEREZ, PALOMA
0009 ALVAREZ VALDEON, FIDEL
0010 ANTIDUELO GARCIA, CONCEPCION
0011 BAILLO ALMUZARA, ANA
0012 BARRENA CARBAYO, ESTELA
ORDEN APELLADOS Y NOMBRE
0013 BARRIONUEVO ALMUZARA, LETICIA
0014 BLANCO GONZALEZ, ESTHER
0015 BLANCO MAGDALENO, Ma SOLEDAD
0016 CABALLERO PRIETO, Ma CRISTINA
0017 CAMPOS FAÑEZ, ANTONIO
0018 CARRO CASTRO, Ma ANTONIA
0019 CORREA MARTINEZ, EMMA
0020 CUENCA QUINTANA, CARMEN SOFIA
0021 CUETO FERNANDEZ, BENITA
0022 DIEZ CRESPO, Ma JESUS
0023 DIEZ FERNANDEZ ANA Ma
0024 DOMINGUEZ MARTIN, Ma TERESA
0025 FERNANDEZ DE LAS CUEVAS PEREZ, IGNACIO
0026 FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL
0027 FERNANDEZ GONZALEZ, NOELIA
0028 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA Ma
0029 FERNANDEZ-ASENJO MARTINEZ, ANGELES
0030 PERRERO PEREZ, MIGUEL DEL
0031 FRANCO GARCIA, Ma DEL PILAR
0032 FUENTE RODRIGUEZ, GEMA DE LA
0033 GARCIA ALONSO, IGNACIO
0034 GARCIA CAMPOS, Ma DEL MAR
0035 GARCIA CORDERO, Ma ANTONIA
0036 GARCIA FRAILE, ELENA JOSE
0037 GARCIA LLANO, FERNANDO
0038 GARCIA LUPIANI, Ma NIEVES
0039 GAVILANES FERNANDEZ, OSCAR
0040 GAYO ARIAS, SONIA
0041 GIMENEZ DE CALA, PAULA
0042 GOMEZ CORRAL, DORINDA
0043 GOMEZ DIEZ, Ma TERESA
0044 GONTAN MENENDEZ, Ma CAMINO
0045 GONZALEZ FERNANDEZ, ZAIDA
0046 GONZALEZ JIMENEZ, Ma LUISA
0047 GUTIERREZ RODRIGUEZ, ROSALINA
0048 HERNANDEZ GARCIA, ANA CRISTINA
0049 HERRERA DIEGO, CARMEN
0050 IGLESIAS LOPEZ, AGUSTIN
0051 IGLESIAS VAZQUEZ, EVA
0052 JUSTO MARTIN, MERCEDES
0053 LAZCANO RUIGOMEZ, Ma JOSEFA
0054 LLAMAZARES FERNANDEZ, CRISTINA
0055 LOPEZ BAHILLO, Ma CARMEN
0056 LOPEZ LLAMAZARES, LUIS MIGUEL
0057 LOPEZ PINEDO, ESTEBAN Ma
0058 MAESTRE URARTE, INES
0059 MARTIN GASPAR, JUAN CARLOS
0060 MARTIN GONZALEZ, EDUARDO
0061 MARTINEZ GARCIA, Ma DE LA LUZ
0062 MARTINEZ GARCIA, Ma FUENSANTA
0063 MARTINEZ GONZALEZ, Ma DOLORES
0064 MARTINEZ OTERO, ISABEL
0065 MATEOS GARCIA, Ma ELENA
0066 MUÑIZ BLANCO, Ma CARMEN
0067 NAVARRO SAN GREGORIO, Ma DEL PILAR
0068 NISTAL MURIAS, ALICIA FERNANDA
0069 PARDO HIDALGO, FRANCISCO JOSE
0070 PARIENTE ALVAREZ, ANA LAURA
0071 POZA CARRION, BELEN
0072 REVUELTA DIAZ-FAES, GUILLERMO
0073 RICO SALUDES, MONICA
0074 RODRIGUEZ ALLER, ANGEL
0075 RODRIGUEZ BLAS, MONICA
0076 RODRIGUEZ CARPINTERO, MONICA
0077 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AUREA
0078 RODRIGUEZ HEVIA, JOSE LUIS
0079 RODRIGUEZ LOPEZ, MARTA
0080 RODRIGUEZ ROMON, JENARO DANIEL
0081 ROLDAN GONZALEZ, LUIS
0082 SANTAMARIA GONZALEZ, FERNANDO
0083 TABUYO SANTOS, Ma JOSE
0084 YENDE CASTRO, FRANCISCO
EXCLUIDOS: Ninguno.
La lista certificada de los aspirantes admitidos y excluidos al ci­
tado concurso oposición se encuentra expuesta al público en el ta­
blón de edictos de esta Excma. Diputación Provincial, concedién-
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dose un plazo de diez días para reclamaciones, de conformidad con 
lo establecido en la Base Cuarta de la convocatoria, en relación con 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
León, 22 de diciembre de 1997.—El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez. 12037
* * *
RESOLUCION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON REFERENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISION DE SIETE PLAZAS DE LIMPIEZA, CORRES­
PONDIENTE A LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 
1996, EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL DE 
CARACTER INDEFINIDO, Y MEDIANTE EL SISTEMA SE­
LECTIVO DE CONCURSO OPOSICION LIBRE, Y CUYAS 
BASES FUERON PUBLICADAS EN EL Boletín Oficial de 
la Provincia de León n. 212, de 17 de septiembre de 1997, 
BOC Y L n. 182, de 23 de septiembre de 1997, Y POR RESEÑA 
EN EL BOE de 18 de octubre de 1997.
De conformidad con la Base Séptima de la convocatoria que ha 
de regir el correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León n.° 212, de 17 de septiembre de 
1997, y en el BOC YLn. 182, de 23 de septiembre de 1997, se hace 
pública la LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos y ex­
cluidos al concurso oposición libre convocado por esta Diputación 
Provincial para la provisión de SIETE PLAZAS de LIMPIEZA en ré­
gimen de contratación laboral de carácter indefinido, y correspon­
diente a la Oferta Pública de Empleo de 1996.
ADMITIDOS:
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0001 ABAD BAUSELA, PASCUAL
0002 ABAD IBAÑEZ, GREGORIA
0003 ABAD POMAR, Ma CRISTINA
0004 ACEBES ALONSO, CLARA EUGENIA
0005 ACEVEDOALVAREZ, SAGRARIO 
0006 AGRA VIFORCOS, Ma EUGENIA
0007 AGUADO MARTINEZ, GEMA Ma
0008 AGUILERA LANZAS, LINA
0009 ALBERDI VIÑAS, JAVIER
0010 ALBERDI VIÑAS, Ma TERESA
0011 ALDONZA FERNANDEZ, ESPERANZA
0012 ALDONZA PRIETO, YOLANDA
0013 ALFARO IRIGARAY, ISABEL
0014 ALIJA CHARRO, Ma DEL ROSARIO
0015 ALLER BARRIO, JUSTINA
0016 ALLER HUERCA, JOSE
0017 ALLER MARTINEZ, AVELINO
0018 ALLER PUENTE, ROCIO
0019 ALONSO ALONSO, Ma JESUS
0020 ALONSO ALVAREZ, Ma NIEVES
0021 ALONSO BAYON, NURIA
0022 ALONSO BAYON, SUSANA
0023 ALONSO CARPINTERO, LUIS ANTONIO
0024 ALONSO DIEZ, Ma DEL CARMEN
0025 ALONSO FERNANDEZ, VICTORINA
0026 ALONSO GARCIA, Ma ANGELES
0027 ALONSO MARTINEZ, DAVID
0028 ALONSO PEREZ, HONORIO
0029 ALONSO REDONDO, Ma ISABEL
0030 ALONSO SANZ, Ma DEL PILAR
0031 ALVAREZ ALONSO, ALICIA
0032 ALVAREZ ALVAREZ, AGUSTINA
0033 ALVAREZ ALVAREZ, ISABEL
0034 ALVAREZ ALVAREZ, ISABEL
0035 ALVAREZ ALVAREZ, LUCIA
0036 ALVAREZ ALVAREZ, Ma JESUS
0037 ALVAREZ APARICIO, FRANCISCO J.
0038 ALVAREZ CABERO, Ma ISABEL
0039 ALVAREZ CALLEJO, ADRIANO
0040 ALVAREZ CALLEJO, CARMEN PILAR
0041 ALVAREZ CUENLLAS, SONIA
0042 ALVAREZDELA VARGA. NATIVIDAD
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0043 ALVAREZ DIAZ, PATRICIA
0044 ALVAREZ DIEZ, Ma SONIA
0045 - ALVAREZ FERNANDEZ, BENILDE 
0046 ALVAREZ FUERTES, Ma LUISA
0047 ALVAREZ GARCIA, ELIGIA
0048 ALVAREZ GARCIA, Ma DEL ROSARIO
0049 ALVAREZ GONZALEZ, ANGEL
0050 ALVAREZ GONZALEZ, FRANCISCO J
0051 ALVAREZ GONZALEZ, Ma ISABEL
0052 ALVAREZ GONZALEZ, MATILDE
0053 ALVAREZ LOPEZ, CELIA
0054 ALVAREZ LOZANO, Ma CARMEN
0055 ALVAREZ MONTES, CARMELO
0056 ALVAREZ MORENO, Ma DEL CARMEN
0057 ALVAREZ NORIEGA, FRANCISCO J.
0058 ALVAREZ PEREZ, ROSA MARY
0059 ALVAREZ RIESGO, JOSE ALBERTO
0060 ALVAREZ RODRIGUEZ, ANGEL
0061 ALVAREZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
0062 ALVAREZ RODRIGUEZ, ROSA Ma
0063 ALVAREZ SUAREZ, Ma ISABEL
0064 ALVAREZ TORRES, Ma TERESA
0065 ALVAREZ VALDEON, FAUSTINO
0066 ALVAREZ VILLANUEVA, Ma FLORENTINA 
0067 AMPUDIA DE LA PUENTE, JOSE CARLOS
0068 ANDRES IGLESIAS, JOSEFA
0069 ANDRES LANERO, BENICIA
0070 ANDRES LANERO, CARIDAD
0071 ANDRES PARAMIO, ROSA
0072 ANTON GALINDO, AMPARO
0073 APARICIO APARICIO, Ma CARMEN
0074 APARICIO BOTRAN, JOSE ANTONIO
0075 APARICIO REBOLLO, ROBERTO
0076 APARICIO REBOLLO, ROGELIO
0077 APARICIO VIDAL, FERNANDO
0078 ARCE ABAD, Ma YOLANDA
0079 ARENAS GARCIA, Ma DEL CAMINO
0080 ARGUELLES MEDINA, Ma LUISA
0081 ARIAS PRADA, Ma TERESA
0082 ARIAS RABANAL, FRANCISCO J.
0083 ARJAS VITORIO, Ma VICTORIA
0084 ARRIBA VEGA, Ma ROSARIO DE
0085 ARROYO FERNANDEZ, ANA Ma
0086 ARTIGUE HOLGADO, LUIS JOSE
0087 ASENSIO PEDRERO, Ma DOLORES
0088 AVELLANEDA MARTINEZ, OSCAR
0089 BAÑOS CASTAÑEDA, Ma DEL CARMEN
0090 BAELO ALVAREZ, Ma LUZ
0091 B AILEZ ZURRO, ANTONINA
0092 BAJO PEREZ, Ma CLARA
0093 BALBUENA GARCIA, ROSA Ma
0094 BALTASAR MOREIRA, Ma LUZ
0095 BANDERA VILLANUEVA, Ma TERESA
0096 B ARANDIARAN GONZALEZ, JOSE MIGUEL
0097 BARAZON GARCIA, SONIA
0098 BARBOSA PEREIRA, Ma ADELAIDA
0099 BARBOSA PEREIRA, ROSA PAULA
0100 BARDAL GARCIA, Ma TERESA
0101 BARDAL LLAMAS, MONTSERRAT
0102 BARREALES GONZALEZ, ELVIRA
0103 BARREDO RIELO, Ma CRISTINA
0104 BARREIRO DOMINGUEZ, Ma ISABEL
0105 BARRIENTOS PANERA, Ma CRUZ
0106 BARRIOS DEL CANO, Ma LUZ
0107 BARRIOS GOMEZ, SARA
0108 BARRIOS RODRIGUEZ, LUZ
0109 BAYON FERNANDEZ, MARIO
0110 BAZA RODRIGUEZ, AURORA
0111 BAZA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
0112 BECARES BOTAS, RAQUEL
0113 BECERRO VILLALIBRE, ENCARNACION
0114 BELLO BAÑOS, YOLANDA
0115 BELTRAN RUBIO, ESTHER
0116 BENAVIDES ALONSO, ANTOLINA
0117 BERJON GODOS, Ma DEL PILAR
0118 BERJON LACIANA, Ma DEL CARMEN
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0119 BERMUDEZ JIMENEZ, MANUELA
0120 BLANCO ALONSO, MERCEDES
0121 BLANCO APARICIO, CRISTINA DEL
0122 BLANCO ARREDONDO, FRANCISCO
0123 BLANCO ARREDONDO, NATALIA
0124 BLANCO CENTENO, SUSANA
0125 BLANCO FERNANDEZ, OSCAR LUIS
0126 BLANCO GARCIA, ANA ISABEL
0127 BLANCO LOPEZ, ANA BELEN
0128 BLANCO LOPEZ, M* ROSA
0129 BLANCO MARTINEZ, MARTA
0130 BLANCO MERINO, M* CARMEN
0131 BLANCO PEREZ, LIDIA M* DEL
0132 BLANCO SILVAN, ANTONIA
0133 BLANCO UGIDOS, M* DEL ROSARIO
0134 BODELON SANCHEZ, M* CELINA
0135 BORNEZ CANO, M* CARMEN
0136 BRAVO GARRIDO, ELENA Ma
0137 CABALLERO DEL BLANCO, M* JESUS
0138 GABANES DE PAZ, M* ANTONIA
0139 CABERO CASTRO, LUZ M"
0140 CABERO FUERTES, MARGARITA
0141 CABEZAS CABEZAS, Ma CRISTINA
0142 CABEZAS RAMOS, DOMINGA
0143 CALLEJA CALLEJA, ILDEFONSO
0144 CALLEJO MAGAZ, ABRAHAM
0145 CALVO ALIJA, ROCIO
0146 CALVO ARIAS, M* LUZ
0147 CAMINERO ESCOBAR, JUANITA
0148 CAMPOS LOPEZ, JOSE RAFAEL
0149 CAMPOS ROBLES, M* CONCEPCION
0150 CAMPOS ROBLES, M’DOLORES
0151 CAMPOY GONZALEZ, RAFAEL
0152 CANONIGA FERNANDEZ, CAROLINA DE LA 
0153 CANOVAS FERNANDEZ, CLARA
0154 CANTON SERRANO, ISIDRO
0155 CARBAJO MUÑIZ, M* JESUS
0156 CARBALLO ALVAREZ, ELENA
0157 CARBALLO RODRIGUEZ, NURIA
0158 CARCEDO CARCEDO, MARTA
0159 CARNERO CRISTALINO, M* DEL PILAR
0160 CARNERO CRISTALINO, Ma TERESA
0161 CARRACEDO FUERTES. M* LOURDES
0162 CARREÑO MARTINEZ, YOLANDA
0163 CARRERA FRESCO, M* ANGELES
0164 CASADO DEL CANTO, NICOLAS
0165 CASADO GONZALEZ, CATALINA
0166 CASADO MARCOS, OLIVA
0167 CASADO SANTAMARTA, YOLANDA
0168 CASTAÑON GUTIERREZ, M* ESPERANZA
0169 CASTELLANOS GARCIA, BEN1SVINA
0170 CASTRILLO GONZALEZ, ADELA
0171 CASTRO CAMPILLO, MERCEDES
0172 CASTRO FERNANDEZ, ALEJANDRA
0173 CASTRO FERNANDEZ, DOLORES
0174 CASTRO FERNANDEZ, Ma ESTHER DE
0175 CASTRO FIDALGO, GUIOMAR
0176 CASTRO GONZALEZ, ISIDORA
0177 CASTRO JUAN, M* SALOME
0178 CASTRO NICOLAS, M* JESUS
0179 CASTRO RODRIGUEZ, M* MERCEDES DE
0180 CASTRO SANCHEZ, PILAR
0181 CASTRO VAL. PAZ
0182 CELADA FERRER, ELVIRA
0183 CELADA FIERRO, IGNAC1A
0184 CELADA HERRERO, M* ESPERANZA
0185 CEREZAL FERNANDEZ, CELIA
0186 CHANA GARCIA, MONICA
0187 COLMENERO ALVAREZ, M* DOLORES
0188 CONTY GARCIA, M’EMMA
0189 CORDEROGUERRA, MARCO ANTONIO
0190 CORNEJO DEL CORRAL, ELENA M*
0191 COSTAS MENDAÑA, MANUEL JOSE
0192 CUBERO AMIL, AGUSTINA
0193 CUERVO BR1MEZ, CONCEPCION
0194 CUERVO MARTINEZ, M* DEL CARMEN
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0195 CUESTA ABELLA, ANA ISABEL
0196 CUESTA PROVECHO, Ma LUISA
0197 CUETO DEL RIO, NIEVES
0198 CUETO MATEOS, FELICITAS
0199 CUEVAS MENDOZA, CARMEN
0200 CUEVAS MENDOZA, Ma ANGELES
0201 DAS FERNANDEZ, Ma CONCEPCION 
0202 DIAZ LLATA, JOÑAS IGNACIO
0203 DIAZ SEGURO, Ma DE LA CONCEPCION 
0204 DIEZ ALVAREZ, Ma TRINIDAD
0205 DIEZ ALVAREZ, MATUTINA
0206 DIEZ DE CABO, AMABLE
0207 DIEZ DE LA ROSA, Ma RITA
0208 DIEZ GARCIA, CONSUELO
0209 DIEZ GONZALEZ, JULIANA
0210 DIEZ GONZALEZ, Ma LUISA
0211 DIEZ LORENZANA, JOSEFINA
0212 DIEZ NICOLAS, ANA Ma
0213 DIEZ RODRIGUEZ, Ma CARMEN
0214 DIEZ VALBUENA, SUSANA
0215 DIGON MORADAS, CELIA
0216 DINIZ LLAMAS, Ma CONCEPCION
0217 DIOS CARBALLO, SERAFIN
0218 DOMINGO SANTOS, ISABEL
0219 DOMINGUEZ MATILLA, ROSA Ma
0220 DOMINGUEZ ORDOÑEZ, LUZ Ma
0221 DONIS CAÑON, TERESA
0222 DORAL ACEBO, MAXIMINA
0223 DURAN IGLESIAS, ARACELI
0224 ESCAPA DIEZ, MONTSERRAT
0225 ESTEVEZ VIEJO, Ma DEL PILAR
0226 FALAGAN FERNANDEZ, CANDIDA
0227 FALAGAN PERRERO, ADELINA
0228 FALAGAN M1GUELEZ, DORITA
0229 FERNANDEZ ALEGRE, TEODOLINA
0230 FERNANDEZ ALVAREZ, EVA
0231 FERNANDEZ ALVAREZ, M^COVADONGA
0232 FERNANDEZ ALVAREZ, Ma MAR
0233 FERNANDEZ ARIAS, SUSANA
0234 FERNANDEZ BAÑOS, JOSE Ma
0235 FERNANDEZ BLANCO, Ma JACINTA
0236 FERNANDEZ BLANCO, MELCHORA
0237 FERNANDEZ BODELON, ANA BELEN
0238 FERNANDEZ CABRERO, Ma ISABEL
0239 FERNANDEZ DELGADO, Ma LUZ
0240 FERNANDEZ DIEZ, ANA Ma
0241 FERNANDEZ EXTRAVIZ, Ma ELENA
0242 FERNANDEZ FERNANDEZ, CONSUELO
0243 FERNANDEZ FERNANDEZ, Ma ELENA
0244 FERNANDEZ FERNANDEZ, Ma JESUS
0245 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARTA
0246 FERNANDEZ PERRERO, Ma LUZ
0247 FERNANDEZ GARCIA, Ma BEGOÑA
0248 FERNANDEZ GARCIA, ROSA Ma
0249 FERNANDEZ GONZALEZ, ALVARO
0250 FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN JOSE
0251 FERNANDEZ GONZALEZ, Ma CELIA
0252 FERNANDEZ GONZALEZ, MILAGROS
0253 FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA ANA
0254 FERNANDEZ G UTIERREZ, Ma DOLORES
0255 FERNANDEZ LLAMAZARES, Ma CONCEPCION
0256 FERNANDEZ LLAMAZARES, MERCEDES
0257 FERNANDEZ LOPEZ, HECTOR
0^8 FERNANDEZ LOPEZ, Ma DEL MAR
0259 FERNANDEZ LOPEZ, Ma MILAGROS
0260 FERNANDEZ LOPEZ, MARGARITA
0261 FERNANDEZ LORENZANA, Ma UBELDAD
0262 FERNANDEZ MARCOS, LEONCIO
0263 FERNANDEZ MARTINEZ, M* AMPARO
0264 FERNANDEZ MARTINEZ, Ma BELEN
0265 FERNANDEZ MARTINEZ, Ma CANDELA
0266 FERNANDEZ MAYO, MERCEDES
0267 FERNANDEZ PENALVA, RAQUEL
0268 FERNANDEZ PEREZ, Ma ESPERANZA
0269 FERNANDEZ ROBLES, Ma DEL CARMEN
0270 FERNANDEZ ROBLES, ROSA Ma
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0271 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO
0272 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ma AMPARO
0273 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ma CARMEN
0274 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ma LUISA
0275 FERNANDEZ RUBIO, GUMERSINDA
0276 FERNANDEZ RUBIO, Ma VICTORIANA
0277 FERNANDEZ SAN MIGUEL, SORAYA
0278 FERNANDEZ SEOANE, Ma ENCARNACION
0279 FERNANDEZ VALLADARES, YOLANDA
0280 FERNANDEZ VALPARIS, MYRIAM
0281 FERNANDEZ VAQUERO, Ma DEL CARMEN
0282 FERNANDEZ VAZQUEZ, EVA
0283 FERNANDEZ VILLALBA, DONATILA
0284 FERREIRA GONZALEZ, MONTSERRAT
0285 FERREIRA PINHEIRO, Ma LOURDES
0286 PERRERAS ALVAREZ, JOSE Ma
0287 PERRERAS RODRIGUEZ, LEONOR
0288 FIDALGO GARCIA, ANA ISABEL
0289 FIERRO FIDALGO, Ma ANTONIA
0290 FLOREZ ALVAREZ, AMALIA
0291 FONTANO ZAPICO, Ma SOLEDAD
0292 FRANCO CAÑEDO, Ma DEL P1LAR
0293 FRANCO MARTINEZ, JUAN CARLOS
0294 FRANCO MARTINEZ, ROCIO
0295 FRANCO RODRIGUEZ, MONTSERRAT
0296 FREIRE VILLAN, RAQUEL
0297 FRESNO GARCIA, Ma DEL MAR
0298 FUENTE ARGUELLO, CARLOS DE LA
0299 FUENTE ARGUELLO, SEBASTIANA DE LA
0300 FUENTEBARRIO, JESUSA DELA
0301 FUENTE LERA, ELVIRA
0302 FUERTES BLANCO, Ma LUISA
0303 FUERTES LOPEZ, Ma HENAR
0304 FUERTES MARTINEZ, Ma ANUNCIACION
0305 FUERTES NOVOA, ANGEL
0306 FUERTES ZAPATERO, Ma TRINIDAD
0307 GAGO FERNANDEZ, CELIA
0308 GAGO FERNANDEZ, RAQUEL
0309 GALARRAGA SANTOS, BENITA
0310 GALLEGO ALVAREZ, Ma DEL PILAR
0311 GALLEGO DEL RIO, LOURDES
0312 GALLEGO LLAMAZARES, Ma DEL ROCIO
0313 GALLEGO LOSADA, MILAGROS
0314 GALLEGO PEREZ, ROS A Ma
0315 GALLEGO TRAPOTE, NATIVIDAD
0316 CALVAN GONZALEZ, EVANGELINA
0317 CALVAN SANTOS, Ma NIEVES
0318 CALVAN VIDALES, Ma ROSARIO
0319 GARCIA ALVAREZ, BEGOÑA
0320 GARCIA ALVAREZ, MARIANELA
0321 GARCIA ALVAREZ, SUSANA
0322 GARCIA ALVAREZ, TOMAS
0323 GARCIA BARREALES, ANA BARBARA
0324 GARCIA CADENAS, SUSANA
0325 GARCIA CALVO, Ma PAZ
0326 GARCIA CARBAJO, Ma DEL PILAR
0327 GARCIA CARRIEDO, Ma DEL CARMEN
0328 GARCIA CHAMORRO, Ma AURORA
0329 GARCIA COBOS, LAUDELINA
0330 GARCIA CORDERO, Ma ANTONIA
0331 GARCIA CORDERO, Ma INES
0332 GARCIA CUERVO, RAQUEL
0333 GARCIA CUEVAS, ALFONSO
0334 GARCIA DIGON, CRISTINA
0335 GARCIA FALAGAN, JAVIER
0336 GARCIA FERNANDEZ, JOSE ALBERTO
0337 GARCIA FERNANDEZ, Ma AMELIA
0338 GARCIA FERNANDEZ, M” CRUZ
0339 GARCIA FERNANDEZ, MARIA
0340 GARCIA FERNANDEZ, YOLANDA
0341 GARCIA FUENTES, JOSEFA 
0342 GARCIA GARCIA, JOSE
0343 GARCIA GARCIA, Ma BELEN
0344 GARCIA GARCIA, Ma CARMEN
0345 GARCIA GARCIA, Ma DE LA SOLEDAD
0346 GARCIA GARCIA, Ma JESUS
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0347 GARCIA GARCIA, Ma PILAR
0348 GARCIA GARCIA, Ma TERESA
0349 GARCIA GARCIA, OLGA
0350 GARCIA GARCIA, SONIA
0351 GARCIA GARCIA, YOANA
0352 GARCIA GARNELO, FERNANDO
0353 GARCIA GARNELO, GONZALO
0354 GARCIA GARNELO, OLIVIA
0355 GARCIA GARRIDO, Ma DEL PILAR
0356 GARCIA GONZALEZ, AMPARO
0357 GARCIA GONZALEZ, CONCEPCION
0358 GARCIA GONZALEZ, Ma AMPARO
0359 GARCIA GUTIERREZ, M* VITALINA
0360 GARCIA IGLESIAS, CARLOS
0361 GARCIA IGLESIAS, FELISA
0362 GARCIA IGLESIAS, Ma SOLEDAD
0363 GARCIA LOPEZ, Ma BEGOÑA
0364 GARCIA MANJON, ALEJANDRA
0365 GARCIA MARTINEZ, VANESA
0366 GARCIA NATAL, JOAQUINA
0367 GARCIA OLAIZ, ROSA Ma
0368 GARCIA PEREZ, ANA Ma
0369 GARCIA PEREZ, ESTHER
0370 GARCIA PEREZ, FERNANDO
0371 GARCIA PEREZ, MONICA
0372 GARCIA RODRIGUEZ, BEGOÑA
0373 GARCIA RODRIGUEZ, NOELIA
0374 GARCIA RUBIO, Ma JESUS
0375 GARCIA SANTOS, JUAN MANUEL
0376 GARCIA SANTOS, Ma CARMEN
0377 GARCIA SEDAS, Ma DEL MAR
0378 GARCIA SOTO, Ma AZUCENA
0379 GARCIA SUAREZ, HERMELINDA
0380 GARCIA SUAREZ, Ma ISABEL
0381 GARCIA VALBUENA, Ma AMPARO
0382 GARO GONZALEZ, ANA Ma
0383 GARRIDO DIEZ, MONICA
0384 GARRIDO LLORENTE, Ma DEL PILAR
0385 GARRIOOS GOMEZ, FRANCISCO
0386 GASCON GUITIAN, ESTHER
0387 CEDO GONZALEZ, ANA BELEN
0388 GOMEZALVAREZ, JOSE ANTONIO
0389 GOMEZ GARCIA, JUSTA
0390 GOMEZ GIMENEZ, IGNACIO
0391 GOMEZ REY, Ma ELVIRA
0392 GOMEZ SUAREZ, REYES
0393 GONZALEZ ALLER, M* JESUS
0394 GONZALEZ ALONSO, M" ALICIA
0395 GONZALEZ ALVAREZ, GREGORIO
0396 GONZALEZ ALVAREZ, M‘ ANGELA
0397 GONZALEZ BAJO, Ma CARMEN
0398 GONZALEZ BALLESTEROS, YOLANDA
0399 GONZALEZ BEATO, ALFREDO
0400 GONZALEZ BLANCO, Ma ANGELES
0401 GONZALEZ CASTAÑON, M* CONCEPCION
0402 GONZALEZ CASTELLANOS, LINA MARY
0403 GONZALEZ CEMBRANOS, MERCEDES
0404 GONZALEZ DIEZ, Ma FLOR
0405 GONZALEZ FERNANDEZ, Ma ANGELES
0406 GONZALEZ FERNANDEZ, NATALIA
0407 GONZALEZ GARCIA, AURORA
0408 GONZALEZ GARCIA, Ma AURELIA
0409 GONZALEZ GONZALEZ, BEGOÑA
0410 GONZALEZ GONZALEZ, CARLOS
041 I GONZALEZ GONZALEZ, M* CONSUELO
0412 GONZALEZ GRANDE, NAZARIA
0413 GONZALEZ LORENZANA, DORADIA
0414 GONZALEZ LORENZANA, Ma SOCORRO
0415 GONZALEZ MARTINEZ, Ma DE LOS ANGELES
0416 GONZALEZ MECIDO, M* ROSA
0417 GONZALEZ MONJE, M“ ELVIRA
0418 GONZALEZ MORALES, Ma JESUS
0419 GONZALEZ ORDAS, MARTA M*
0420 GONZALEZ PACHO, ANGELICA
0421 GONZALEZ PELLITERO, ELIZABETH
0422 GONZALEZ RODRIGUEZ, CARMEN















































































GONZALEZ RODRIGUEZ, REYES 
GONZALEZ SANCHEZ, CARLOS JAVIER 
GONZALEZ SUAREZ, Ma LUISA 
GONZALEZ TASCON, Ma BELEN 
GONZALEZ VALBUENA, CARLOS 
GONZALEZ VEGA, Ma CARMEN 
GONZALO GONZALO, EMMA 
CORDON GONZALEZ, Ma PILAR 
GRANJA BARRIENTOS, Ma ISABEL 
GREGORIO GARCIA, AZUCENA 
GUERRA DOMINGUEZ, MANUEL 
GUERRA PEREZ, AVELINA 
GUERRA ROMERO, M“ DEL CARMEN 
GUERRERO GONZALEZ, ISABEL 
GUTIERREZ CASTRO, Ma DEL PILAR 
GUTIERREZ FERNANDEZ, Ma ANGELES 
GUTIERREZ FERNANDEZ, MANUEL J. 
GUTIERREZ OTERO, ROCIO 
GUTIERREZ VILLADA, ESTHER 
HEDREV1LLE PEREZ, ALEXANDRE 
HERAS GONZALEZ, ANA Ma 
HERAS GONZALEZ, Ma BELEN 
HERNANDEZ DIAZ, Ma ISABEL 
HERNANDEZ GARCIA, JOSE Ma 
HERRERO CAVERO, Ma BELEN 
HERRERO FERNANDEZ, CELEDONIA 
HERRERO GARCIA, Ma DOLORES 
HERRERO GARCIA, Ma PILAR 
HERRERO SIMON, ANGELES 
HERREROS MIGUELEZ, VENANCIA 
HIGELMO ALVAREZ, Ma YOLANDA 
HUERTAS ROBLES, ANTONIO 
HURTADO CERVIGON, M" ANGELES 
ISABEL SERNA, SOCORRO 
JAÑEZ GARCIA, ISABEL 
JAÑEZ JABARES, COVADONGA 
JATO GARCIA, LOURDES 
JOSA GONZALEZ, ELCIRA 
JUAN CABELLO, Ma TRINIDAD 
JUAN CANTON, Ma CARMEN 
JUAN FERNANDEZ, ISABEL 
JUAN SAN MARTIN, M* CARMEN 
JUAN SUTIL, ISABEL 
JUAREZ MANILLA, FAUSTINO 
JUNQUERA ACEBES, Ma CARMEN 
JUSTEL RODRIGUEZ, M* DOLORES 
LASA RAMOS, PILAR 
LASO SAEZ, Ma BLANCA 
LEITE PEREZ, Ma ANGELES 
LEON IGLESIAS, EVA Ma 
LERA CASTRO, ANA Ma DE 
LIÑEIRA CARREIRA, M* CRUZ 
LIÑEIRA CARREIRA, Ma DEL ROCIO 
LIÑEIRA CARREIRA, RENATA 
L1EBANA GARCIA, PILAR 
L1NACERO TORAL, Ma ANTONIA 
LLAMAS ALVAREZ, NATIVIDAD 
LLAMAS GANADO, Ma CONCEPCION 
LLAMAS MIGUELEZ, MON1CA 
LLAMAZARES ACEBES, Ma BENITA 
LLAMAZARES ACEBES, M” REYES 
LLAMAZARES MARTINEZ, GREGORIA 
LOBATO BRASA, Ma MILAGROS 
LOBATO PEREZ, GUADALUPE 
LOBO RODRIGUEZ, PEDRO 
LOMB ARDERO OTERO, M* CARMEN 
LOMBARDERO OTERO, M’ DEL CARMEN 
LOPEZ ALARIO, OLVIDO 
LOPEZ CARBAJO, ROSA Ma 
LOPEZ DE LA CUESTA, M* LUISA 
LOPEZ FERNANDEZ. M* ANGELES 
LOPEZ FERNANDEZ, SOLEDAD 
LOPEZ JUAREZ, ANA 
LOPEZ LLAMAZARES, M* ROSARIO 
LOPEZ MARCOS, M* DEL CAMINO 
LOPEZ PEREZ, M* DEL PILAR
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0499 LOPEZ PEREZ, Ma JOSE
0500 LOPEZ PEREZ, RUBEN
0501 LOPEZ PEREZ, VICTORIA
0502 LOPEZ RAMOS, CONCEPCION
0503 LOPEZ RODRIGUEZ, AQUILINA
0504 LOPEZ RODRIGUEZ, Ma CRISTINA
0505 LOPEZ RODRIGUEZ, Ma CRUZ
0506 LOPEZ RODRIGUEZ, OLGA
0507 LOPEZ TABUYO, PILAR
0508 LOPEZ VACA,MONTSERRAT
0509 LORENZANA ALLER, Ma CELIA
0510 LORENZANA FERNANDEZ, Ma LUZ
051 1 LORENZANA FERNANDEZ, RAQUEL
0512 LORENZANA FIDALGO, AUREA
0513 LORENZANA GARCIA, Ma JOSEFA
0514 LORENZANA MONTALVO, Ma CAMINO
0515 LORENZO PRIETO, OLGA Ma
0516 LOSADA RODRIGUEZ, AURORA
0517 LOZANO MARTINEZ, SEGUNDINO
0518 LUCAS VALBUENA, JOSEFA DE
0519 LUENGOS FERNANDEZ, Ma ZULIMA
0520 LUZ DOS SANTOS, MANUEL DA
0521 MACHIN CUESTA, Ma DEL CAMINO
0522 MADRID CACHON, Ma AMPARO
0523 MAGALLANES QUEZADA, TERESA
0524 MAILLO VALLADARES, JUAN
0525 MANIEGA ALONSO, ROSARIO
0526 MARAÑA FERNANDEZ, MARIBEL
0527 MARCO SANTOS, Ma DEL CARMEN
0528 MARCOS COLINAS, MARTA
0529 MARCOS FERNANDEZ, NATALIA
0530 MARCOS VIVAS, Ma ANA
0531 MARQUES GONZALEZ, ANTONIA
0532 MARQUES MARQUES, BEGOÑA
0533 MARTIN BELTRAN, JOSE IGNACIO
0534 MARTIN GONZALEZ, CRISTINA
0535 MARTIN MARTINEZ, CONCEPCION
0536 MARTIN MOSTAZA, Ma MERCEDES
0537 MARTINEZ ALCOBA, ANA Ma
0538 MARTINEZ ALEGRE, ADELINA
0539 MARTINEZ ALIJA, Ma MANUELA
0540 MARTINEZ ALONSO, OLGA
0541 MARTINEZ ALVARE.M* TERESA
0542 MARTINEZ ALVAREZ, ANA BELEN
0543 MARTINEZ BAEZA, Ma CARMEN
0544 MARTINEZ BENAVIDES, CARMELINA
0545 MARTINEZ BUIZA, FELISA
0546 MARTINEZ CARRO, CRISTINA
0547 MARTINEZ CASADO, ROSA Ma
0548 MARTINEZ DE LA HERA, ADELA
0549 MARTINEZ DESCOSIDO, Ma ANTONIA
0550 MARTINEZ DOMINGUEZ, PATRICIA
0551 MARTINEZ FERNANDEZ, Ma DEL CARMEN
0552 MARTINEZ FERNANDEZ, Ma DOLORES
0553 MARTINEZ FERNANDEZ, Ma ISABEL
0554 MARTINEZ FERNANDEZ, Ma JESUS
0555 MARTINEZ PERRERO, LUIS
0556 MARTINEZ FUERTES, ANA BELEN
0557 MARTINEZ GALLO, NATIVIDAD
0558 MARTINEZ GARCIA, ETELVINA
0559 MARTINEZ GARCIA, JOSE MANUEL
0560 MARTINEZ GONZALEZ, Ma SUSANA
0561 MARTINEZ GONZALEZ, PAULA
0562 MARTINEZ JUAN, BEATRIZ
0563 MARTINEZ MARTINEZ, ARACELI
0564 MARTINEZ MARTINEZ, EUGENIA
0565 MARTINEZ MARTINEZ, JUD1TH
0566 MARTINEZ MARTINEZ, Ma JESUS
0567 MARTINEZ MARTINEZ, MONICA
0568 MARTINEZ MARTINEZ, NIEVES
0569 MARTINEZ MENENDEZ, ALMUDENA
0570 MARTINEZ PANERO, Ma DEL PILAR
0571 MARTINEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER
0572 MARTINEZ PEREZ, Ma JESUS
0573 MARTINEZ PEREZ, VICTORINA
0574 MARTINEZ POZO, Ma DEL MAR
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0575 MARTINEZ PRIMO, Ma PURIFICACION
0576 MARTINEZ REBORDINOS, Ma CARMEN
0577 MARTINEZ REDONDO, Ma JESUS
0578 MARTINEZ SALGUERO, Ma DEL CARMEN
0579 MARTINEZ SAN MARTIN, PURIFICACION
0580 MARTINEZ SAN MIELAN, ANA Ma
0581 MARTINEZ SANCHEZ, Ma MONTSERRAT
0582 MATANZAS ALVAREZ, MONICA
0583 MATAS ARENALES, Ma ROSARIO DE LAS
0584 MATEOS ALVAREZ, SONIA
0585 MATEOS CASASOLA, CELSA
0586 MATEOS ZAPICO, Ma AMPARO
0587 MATOS MARTINEZ, ANA
0588 MAUREL PEREZ, Ma TERESA
0589 MAYO LLAMAS, RAQUEL
0590 MAYO MARCOS, LAURA
0591 MAYO PEREZ, CARLOS
0592 MEIMIJE BANDERA, Ma RAFAELA
0593 MELENDEZ MARTINEZ, SAUL
0594 MELGUIZO JIMENEZ, AURORA
0595 MELON DOMINGUEZ, ROSA BLANCA
0596 MELON SANTAMARTA, Ma CANDELAS
0597 MENDEZ LOPEZ, CARMEN
0598 MENDEZ PEREZ, Ma LUISA
0599 MENDEZ RAMOS, MANUELA
0600 MENDEZ SAHELICES, Ma GEMA
0601 MENDOZA RAMON, SONIA
0602 MENENDEZ FERNANDEZ, Ma PILAR
0603 MERINO GIL, OLIVA
0604 MIGUELEZ DE LA IGLESIA, Ma JESUS
0605 MIGUELEZ LERA, ANTONIA
0606 MIGUELEZ PRIETO, ASCENSION
0607 MIRANDA FERNANDEZ, ELENA
0608 MOLINA DIEZ, CARMEN
0609 MONJE MACIAS, ANA Ma
0610 MONTES SANTOS, BLANCA
0611 MONTIEL MATEOS, CLARA ISABEL
0612 MONTIEL MATEOS, Ma PILAR
0613 MORALASALAN, FELIX JAVIER
0614 MORAN DIEZ, BLANCA ROSA
0615 MORAN FERNANDEZ, AGUSTINA
0616 MORAN GUTIERREZ, LUDIVINA
0617 MORAN MAREAN, Ma FRANCISCA
0618 MORAN MERINO, MARTA
0619 MORAS ALVAREZ, MARGARITA
0620 MORENO GIL, MANUELA
0621 MORENO RIESGO, PILAR
0622 MORO COLLADO, Ma DEL CARMEN
0623 MORO GARCIA, ANA Ma
0624 MORODO FLOREZ, Ma SOL
0625 MOZO FIDALGO, PAZ
0626 MUÑIZ CADENAS, ANGEL JOSE
0627 MUÑOZ CASADO, ESTANISLAO
0628 MUÑOZ GIL, Ma JOSE
0629 MUÑOZ PROTO, LUZ DIVINA
0630 MUNTANE PORREDON, ROSANA
0631 NATAL CASTELLANOS, Ma CARMEN
0632 NATAL NATAL, Ma BEGOÑA
0633 NAVARRO DEL RIO, Ma DOLORES
0634 NEGRO GONZALEZ, NOELIA
0635 NEGRO GUERRA, ROCIO
0636 NICOLAS DIEZ, Ma CARMEN
0637 NICOLAS ROJO, JOSE MANUEL
0638 NISTAL MARZABAL, ANGELES
0639 NISTAL SANCHEZ, EUDOSIA
0640 NORIEGA GONZALEZ, Ma TERESA
0641 NUÑEZ GARCIA, BEGOÑA
0642 OCA FIDALGO, Ma DE LOS REYES
0643 OLALLA SUAREZ, NICOLAS
0644 ORDAS MARTINEZ, ISABEL
0645 ORDOÑEZ ALLER, ANA ISABEL
0646 ORDOÑEZ PEREZ, Ma LUISA
0647 OSORIO CABEZAS, SHANTY MAYA
0648 PABLOS MATA, M* MERCEDES
0649 PALACIO BAILEZ, JOSEFINA DEL
0650 PANEDAS SIMON, Ma ARANZAZU
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
0651 PANERA RIOL, ISABEL
0652 PASTOR CALVO, Ma ELENA
0653 PASTOR GONZALEZ, Ma LUISA
0654 PAYO REY, DIEGO
0655 PEÑA MARTINEZ, JUAN BLAS
0656 PEÑA MARTINEZ, Ma CONSUELO
0657 PEÑIN PEÑIN, Ma DEL MAR
0658 PEÑO MARTINEZ, JAQUELINA DEL
0659 PEÑO MARTINEZ, M* CRUZ DEL
0660 PEDROSA GUEMES, ALBERTO
0661 PELLITERO CABALLERO, SANDRA
0662 PERANDONES GALLEGO, Ma ANGELES
0663 PEREZ ALVAREZ, ELSA
0664 PEREZ CALVO, Ma ISABEL
0665 PEREZ FUERTES, Ma ISABEL
0666 PEREZ FUERTES, ROCIO
0667 PEREZ GARCIA, ANTONIO
0668 PEREZ GONZALEZ, Ma BLANCA
0669 PEREZ LORENZANA, JAVIER
0670 PEREZ MARTINEZ, Ma ANGELA
0671 PEREZ MARTINEZ, Ma DEL MAR
0672 PEREZ MARTINEZ, Ma DEL ROSARIO
0673 PEREZ ORIA, Ma ANTONIA
0674 PEREZ REDONDO, JOSE Ma
0675 PEREZ RODRIGUEZ, ANA BELEN
0676 PEREZ VIZAN, MARIA
0677 PERTEJO PEREZ, ANTONIO
0678 PIN1LLA ANTON, RAQUEL
0679 PINO IZQUIERDO, ALEJANDRO
0680 PINTOR FERNANDEZ, ELVIRA
0681 PISABARRO MANTECA, RAQUEL
0682 POLA GUTIERREZ, BERNARDA
0683 PORTO PERRERAS, M* JOSE
0684 PORTO PERRERAS, Ma LOURDES
0685 PORTO PERRERAS, Ma PILAR
0686 PORTO GONZALEZ, Ma CARMEN
0687 POZO BERJON, Ma ASUNCION DEL
0688 POZO MARTINEZ, AMABILISIMA
0689 PRESA BARRADO, RAQUEL
0690 PRIETO CASTRO, ANA Ma
0691 PRIETO FERNANDEZ, ELENA
0692 PRIETO GARCIA, Ma NIEVES
0693 PRIETO MATEOS, Ma JESUS
0694 PRIETO PEREZ, Ma DEL PILAR
0695 PRIETO SANCHEZ, Ma BELEN
0696 PRIETO VEGA, Ma DEL CAMINO
0697 PRIMO MAYOR, Ma DOLORES
0698 PUENTE ALONSO, AMELIA
0699 PUENTE ALVAREZ, ANGELES DE LA
0700 PUENTE GARCIA, Ma TERESA
0701 PUENTE PUENTE, Ma ENCARNACION
0702 PUENTE PUENTE, M* ENELIDA
0703 PUERTAS GARCIA, ALICIA
0704 QUIÑONES HIDALGO, FERNANDO
0705 QUIÑONES MARTINEZ, ANA BELEN
0706 RABANAL ALCOBA, ANGELES
0707 RABANILLO PEREZ, Ma CRISTINA
0708 RAMOS ALONSO, Ma DEL CARMEN
x 0709 RAMOS SAN MARTIN, CLARA ISABEL
0710 RAMOS VILLAR, Ma CARMEN
0711 REBOLLO PEREIRA, Ma ENCINA
0712 REDONDO FERNANDEZ, JULIO CESAR
0713 REDONDO GONZALEZ, M" YOLANDA
0714 REGUERA GOMEZ, Ma ESTHER
0715 REY PERRERO, MONTSERRAT
0716 REY FRESNO, HUMILDAD
0717 REY MARTINEZ, CRISTINA
0718 REYERO GARCIA, Ma LUISA
0719 REYERO RODRIGUEZ, Ma ANGELES
0720 R10 MONROY, JOSEFA DEL
0721 RIVA BANDERA, VALENTINA DE LA 
0722 RIVERA FERNANDEZ, SUSANA
0723 RIVERA JULAR, Ma ISABEL
0724 ROBLES CABEZAS, Ma ESTHER
0725 ROBLES DEL RIO, LUCIA
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APELLIDOS Y NOMBREORDENAPELLIDOS Y NOMBREORDEN
ROBLES GARCIA, MILAGROS 
ROBLES HONRADO, ANA ISABEL 
ROBLES JUAREZ, SONIA 
ROBLES ROBLES, Ma ANDREA 
RODIL OSORIO, Ma DOLORES 
RODRIGO ALONSO, PILAR 
RODRIGO ALVAREZ, BEATRIZ 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Ma JOSE 
RODRIGUEZ ALVAREZ, VICTORIA 
RODRIGUEZ CAMPANO, Ma LOURDES 
RODRIGUEZ CAMPANO, Ma MILAGROS 
RODRIGUEZ CARUS, Ma CONCEPCION 
RODRIGUEZ CUBILLAS, SONIA 
RODRIGUEZ DIEZ, ROSA Ma 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMERICA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, CONCEPCION 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Ma JESUS 
RODRIGUEZ GALLEGO, Ma ANTONIA 
RODRIGUEZ GARCIA, FERNANDO 
RODRIGUEZ GARCIA, JOSEFINA 
RODRIGUEZ GARCIA, LUISA 
RODRIGUEZ LAMELAS, Ma CARMEN 
RODRIGUEZ MARTINEZ, Ma LUISA 
RODRIGUEZ MARTINEZ, RAMONA 
RODRIGUEZ MEDIAV1LLA, NATIVIDAD 
RODRIGUEZ MORALA, MERCEDES 
RODRIGUEZ PUENTE, Ma ISIDORA 
RODRIGUEZ ROBLES, ARSENIO 
RODRIGUEZ ROBLES, Ma ESTHER 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Ma TERESA 
RODRIGUEZ SANDOVAL, Ma ANSELMA 
RODRIGUEZ SERRANO, AURORA 
RODRIGUEZ SERRANO, Ma DOLORES 
RODRIGUEZ VAZQUEZ, Ma DEL MAR 
RODRIGUEZ VEGA, NURIA 
RODRIGUEZ VIDAL, ALFONSO 
ROJO RAMOS, M* ELENA 
ROMAN BERMEJO, Ma JOSE 
RUANO FERNANDEZ, PAULA 
RUBIO ANTON, JULIA 
RUBIO FUERTES, SANDRA 
RUBIO GARCIA, VIDAL
SALAS ESCALERA, Ma CARMEN 
SALAS PUENTE, ROSA Ma 
SAN JOSE SALUDES, ANA Ma 
SAN MARTIN MARTINEZ, Ma ISABEL 
SANCHEZ CELADA, Ma DE LAS NIEVES 
SANCHEZ DIEZ, ENEDINA
SANCHEZ FERNANDEZ, M‘ FELIPA 
SANCHEZ MATEOS, M* ANGELINES 
SANCHEZ REYERO, ARANZAZU 
SANCHEZ ROBLES, Ma PILAR 
SANCHEZ RODRIGUEZ, ADRIANA 
SANCHEZ RODRIGUEZ, Ma DEL CAMINO 
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARTA LUISA 
SANCHEZ SANCHEZ, M* ROSALIA 
SANTAMARIA BENAVIDES, ANA BELEN 
SANTAMARTA LOPEZ, OSCAR 
SANTAMARTA MEDINA, M* LUZ 
SANTAMARTA REGUERA. CECILIA 
SANTAMARTA REGUERA, Ma SALOME 
SANTOS FUERTES, ELISA Ma 
SANTOS PARDO, CARLOS
SANTOS PRADA, M* DEL CARMEN 
SARAÑANA GETINO, CRISTINA 
SARMIENTO LOPEZ, Ma BENITA 
SASTRE BAILEZ, HER1BERTO 
SILVA GARCIA, M* ANGELES DA 
SOBA SANDOVAL, M* ANGELES 
SUAREZALFONSO, M*ANGELES 
SUAREZ DIEZ, JOSE MIGUEL 
SUAREZ FERNANDEZ, ROSA M* 
SUAREZ FLECHA, JUAN CARLOS 
SUAREZ FUERTES, M* SOCORRO 
SUAREZ GOMEZ, EVA M" 
SUAREZ GONZALEZ, M‘ ROSA
0803 SUAREZ ORDONEZ, BEATRIZ
0804 SUAREZ RUEDA, RAQUEL
0805 SUAREZ SUAREZ, Ma JOSEFA
0806 SUAREZ SUAREZ, Ma PAZ
0807 SUTIL FRANCO, Ma ESPERANZA
0808 SUTIL GONZALEZ, CRISTINA
0809 SUTIL PELLITERO, PEDRO
0810 TASCON ALVAREZ, Ma YOLANDA
0811 TAVIRA GOMEZ, MANUELA
0812 TAVIRA GOMEZ, MERCEDES
0813 TEJEDOR MORAN, Ma ROCIO
0814 TEMPRANO FLOREZ, JOAQUINA
0815 TORICES FERNANDEZ, Ma YOLANDA
0816 TORICES VIEJO, SAGRARIO
0817 TORRE FERNANDEZ, ANTONINA
0818 TORRE FUERTES, EVA Ma DE LA
0819 TURIENZO SANCHO, BERTA
0820 URBON RODRIGUEZ, SILVIA
0821 VACA FERNANDEZ, Ma CARMEN
0822 VALBUENA GONZALEZ, Ma SOL
0823 VALBUENA VALDESOGO, Ma DEL CARMEN
0824 VALDEON FERNANDEZ, Ma CAMINO
0825 VALDERREY FERNANDEZ, EMILIA
0826 VALDERREY FERNANDEZ, RAMONA
0827 VALDERREY PEREZ, Ma PILAR
0828 VALENCIA FERNANDEZ, GUSTAVO
0829 VALENCIA FERNANDEZ, OSCAR
0830 VALLADARES FERNANDEZ, PURIFICACION
0831 VALLES ALONSO, RICARDO
0832 VAQUERO BLANCO, Ma ISABEL
0833 VAQUERO FUEYO, VISITACION
0834 VARELA CORDERO, ESTELA
0835 VAZQUEZ DIEZ, Ma BELEN
0836 VAZQUEZ MAYO, Ma CARMEN
0837 VAZQUEZ VIERA, JOSE MANUEL
0838 VEGA MARTINEZ, Ma REMEDIOS
0839 VEGA VEGA, BENEDICTA
0840 VELASCO PASTOR, LORENZO
0841 VELAZQUEZ MARTINEZ, ANA
0842 VELEZ DEL POZO, Ma DEL PILAR
0843 VERA CANSECO, ANA DOLORES DE
0844 VEVAS CABELLO, Ma MAGDALENA
0845 VIÑUELA DIEZ, PAULA
0846 VICARIO NICOLAS, Ma FLORENTINA
0847 VIDAL NAVARRO, Ma JOSE
0848 VIDALES VIDALES, PAULA
0849 V1FORCOS GARCIA, Ma MERCEDES
0850 VILLA MONJE, NOELIA
0851 VILLADANGOS CALVO, LOURDES
0852 VILLAFAÑEZ CAMPELO, JOSE EUGENIO
0853 VILLALBA DOMINGUEZ, INMACULADA
0854 VILLAR NAVARRO, Ma TERESA
0855 V ILLA VERDE FERNANDEZ, Ma DEL PILAR
0856 VILLAZALA MATEOS, YOLANDA
0857 VILLAZALA VILLAZALA, LORENZA
0858 VILLORIA ROJO, ALICIA
0859 VIVAS CABELLO, Ma MAGDALENA
0860 YAGUE FERNANDEZ, Ma DEL MAR
0861 YAGUE FERNANDEZ, SUSANA
0862 ZAMORA VIDAL, ANA Ma
0863 ZAPATERO SAIZ, Ma JOSE
0864 ZAPICO RODRIGUEZ, LAUDI
0865 ZUBIZARRETA ALDA Y, MIGUEL
EXCLUIDOS:
A.- Por no abonar los derechos de examen dentro del plazo con­
cedido al efecto:
- M1GUELEZ SANTOS, Ma del Mar
B - Por no presentar instancia formalizada dentro del plazo:
- FERNANDEZ MARTINEZ, Rosa Ma
La lista certificada de los aspirantes admitidos y excluidos al ci­
tado concurso oposición se encuentra expuesta al público en el ta­
blón de edictos de esta Excma. Diputación Provincial, concedién­
dose un plazo de diez días para reclamaciones, de conformidad con
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lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, en relación 
con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.




SAN JUSTO DE LA VEGA
Este Ayuntamiento convoca concurso público para la contratación 
del Servicio de Mantenimiento de los parques, jardines y cementerios 
durante el año 1998, bajo las siguientes condiciones:
1. -Es objeto del concurso la contratación del Servicio arriba re­
ferido.
2. -E1 tipo de licitación es de 1.600.000 pesetas a la baja, estando 
incluido en dicho precio el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
3. -El plazo de prestación del Servicio va desde el día 1 de fe­
brero al 30 de noviembre de 1998.
4. -E1 pliego de condiciones económico-administrativas se en­
cuentra de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, 
donde puede ser examinado.
5. -Todos los licitadores deberán prestar, en cualquiera de las 
formas admitidas, una fianza provisional de 32.000 pesetas, y el con­
tratista adjudicatario una fianza definitiva de 64.000 pesetas.
6. -Las plicas se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, 
de 10 a 14 horas, durante el plazo de 13 días naturales, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Si el último día fuera inhábil o sábado, se 
trasladará al siguiente inmediato hábil.
7-La apertura de plicas se hará, a las 14 horas del día siguiente 
hábil en que termine el plazo de presentación de las mismas, y se 
hará por la mesa de subasta.
8.-Como quiera que este anuncio es simultáneo al de exposi­
ción al público del pliego de condiciones, si hubiere reclamaciones con­
tra dicho pliego quedará automáticamente suspendido este concurso.
9-El modelo de proposición económica es el siguiente:
Don , en nombre propio o en representación de vecino 
de (dirección completa y teléfono si lo tiene), con DNI nú­
mero expedido en de fecha visto el anuncio de la 
convocatoria del concurso, y visto el pliego de condiciones econó­
mico-administrativas que ha de regir la contratación del Servicio de 
mantenimiento de los parques, jardines y cementerios, durante el año 
de 1998, me comprometo a prestar dicho servicio, por el precio de  
pesetas (en cifras y letras), con estricta sujeción a dicho pliego.
Lugar, fecha y firma.
San Justo de la Vega, 7 de enero de 1998.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Habiendo sido aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión de 29 de diciembre de 1997, el pliego de condiciones técni­
cas y económico administrativas que ha de regir la contratación del 
servicio de mantenimiento de los parques, jardines y cementerios de 
este Ayuntamiento durante el año de 1998, se encuentra de mani­
fiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo 
de ocho días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de 
presentación de reclamaciones.
San Justo de la Vega, 7 de enero de 1998.—El Alcalde (ilegible).
143 5.344 ptas.
Mancomunidad de Servicios Funerarios
Serfunle
León - San Andrés del Rabanedo - Villaquilambre
El Presidente de la Mancomunidad de Servicios Funerarios y de 
Cementerios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, 
“Serfunle”, hace saber:
Que la junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 29 
de diciembre de 1997, acordó aprobar con carácter inicial los expe­
dientes de modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de las 
tasas por documentos que expida o de que entienda la Mancomunidad” 
y de la “Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación 
de servicios en el cementerio de León”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al pú­
blico las modificaciones citadas, por plazo de 30 días, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar los expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que durante el referido plazo no se presenten re­
clamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos 
hasta entonces provisionales.
Los expedientes podrán examinarse en las dependencias admi­
nistrativas de la Mancomunidad, sitas en la calle Julio del Campo, 
7, de la ciudad de León, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.




El Presidente de la Mancomunidad de Servicios Funerarios y de 
Cementerios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, 
“Serfunle”, hace saber:
Que la junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 29 
de diciembre de 1997, acordó aprobar con carácter provisional el 
expediente de “Presupuesto general de la Mancomunidad para el 
ejercicio 1998”, así como las bases de ejecución del mismo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 150.1 y 158.2 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, el citado expediente se expone al público, por un plazo de 15 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, durante los cuales los interesados podrán examinar el mismo 
y presentar las reclamaciones que consideren convenientes, consi­
derándose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones.
El expediente podrá ser consultado en las dependencias admi­
nistrativas de la Mancomunidad, sitas en la calle de Julio del Campo, 
7, de la ciudad de León, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en días la­
borables.
León, 30 de diciembre de 1997.-El Presidente, Francisco J. 
Saurina Rodríguez.
12054 3.000 ptas.
Administración de Justicia 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2396/97 Sección 1 ,a A, por la 
Procuradora señora Monsalve Rodríguez, en nombre y representa­
ción de Centro Técnico de Construcciones, S.A., contra acuerdo de 
la valoración de la mesa de contratación y el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de Toreno en la sesión extraordinaria del Pleno de 
fecha 29 de abril de 1997, sobre la adjudicación de la obra III fase de 
la vivienda residencia de la tercera edad de Toreno.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
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llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1817/97-2.a-B, interpuesto 
por el Procurador señor Stampa, en nombre y representación de la 
empresa Fernández, S.A., contra resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de 31 de 
marzo de 1997, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto por 
dicha demandante contra las actas de liquidación número 51 a 56/97 
(97/10191811,9710191912, 9710192013,9710192114,9710192215, 
9710192316), correspondientes al periodo 1 de octubre de 1991 a 
30 de septiembre de 1996, por importe total de 2.561.057 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 3.071/97-2.aA, interpuesto por 
el Procurador señor Ballesteros, en nombre y representación de don 
Jesús López Arenas González, contra resolución de la Dirección 
General de Tráfico (Ministerio del Interior) desestimatoria del re- 
‘curso ordinario interpuesto por dicho demandante contra otra recaída 
en el expediente número 24-040.118.735-2 de los tramitados por la 
Jefatura Provincial de Tráfico de León, sanción multa de 30.000 
ptas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.885/97-2.“A, por el Procurador 
señor Ballesteros González, en nombre y representación de don 
Manuel García Doval, contra la resolución del Jurado Provincial 
Expropiación Forzosa de León, en expediente 970627 sobre justi­
precio fijado para la finca 33 del polígono 24 de la parcela 150 del tér­
mino municipal de Ponferrada afectada por la autovía del Noroeste, 
tramo: San Román de Bembibre-Villafranca del Bierzo. (expediente 
970627).
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 3.145/97-2.aB, por el Procurador 
señor Ballesteros, en nombre.y representación de don Vicente Diez 
Gutiérrez contra acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento 
de León, de 7 de julio de 1997, por el que se deniega la declaración 
de ruina del inmueble número 6 de la calle Conde Guillén de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.233/97-2-A, interpuesto por 
el Procurador señor Costales Gómez-Olea, en nombre y represen­
tación del Banco de Comercio, S.A., contra resolución de 16 de sep­
tiembre de 1996, recaída en el Expte. 860/96, imponiendo 100.000 pe­
setas de multa, resolución confirmada por el Ministerio del Interior.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 6 de octubre de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
9424 2.750 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en autos número 602/97, seguidos a instancia de
Angel Longarte del Pino y Jesús Pascual González, contra Urbanización 
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Omaña, S.L., en reclamación por cantidad, por el limo, señor Magistrado 
Juez de lo Social, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es 
la siguiente:
Fallo: Que estimando las demandas acumuladas, debo conde­
nar y condeno a la empresa demandada a que, por los conceptos re­
clamados, abone a cada uno de los actores las siguientes cantidades: 
A Angel Longarte del Pino, 392.896 pesetas, y a Jesús Manuel Pascual 
González, 586.122 pesetas, más el recargo legal por mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden in­
terponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar el re­
curso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0602/97, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sus­
tituir la consignación en metálico con el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará además el de­
pósito de 25.000 ptas. en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/66/0602/97.
Se les advierte que, de no hacerlo dentro de plazo, se les declarará 
caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Urbanización Omaña, S.L., actualmente en paradero igno­
rado, advirtiéndole que las restantes comunicaciones se harán en es­
trados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto o bien sean em­
plazamientos, expido el presente en León a 15 de diciembre de 
1997.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
11791 5.250 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León y provincia.
Hace saber: Que en autos número 725/97 y 607/97, acumulados 
a instancia, respectivamente, de Mutua Intercomarcal y Abel Vega 
Sahelices, contra el INSS y otros, sobre lesiones permanentes no in­
validantes, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que desestimando la demanda no desistida, debo confir­
mar y confirmo la resolución impugnada, en el sentido de que el tra­
bajador Abel Vega Sahelices está afecto a incapacidad permanente par­
cial, derivada del accidente de trabajo sufrido el 29 de marzo de 
1995, con derecho a percibir una indemnización por ello en cuantía 
de 2.750.400 pesetas, condenando a su abono a la empresa Inmobiliaria 
y Gestión, S.L., sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del 
INSS y la que pudiera alcanzar a la TGSS, debiendo la Mutua 
Intercomarcal anticipar dicha cantidad, sin perjuicio de su repeti­
ción posterior contra la empresa deudora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de cinco días 
para ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para 
su Sala de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar el re­
curso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065072597, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o 
gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depó­
sito de 25.000 ptas. en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de Santo 
Domingo, con el número 2131000066/072597.
Se les advierte que, de no hacerlo dentro de plazo, se les declarará 
caducado el recurso. Firme que sea esta sentencia, archívense los 
autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Inmobiliaria y Gestión, S.L., y su publicación de oficio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 16 
de diciembre de 1997-Firmado: Luis Pérez Corral-Rubricado.
11792 5.625 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 404/97, seguidos a instancia de 
Cándido Sánchez Mejías, contra INSS, Tesorería y otros, en reclamación 
por invalidez E.P. Silicosis, el limo, señor don José Luis Cabezas 
Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de León, 
ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Cándido Sánchez 
Mejías, a la vez que absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Tesorería General de la Seguridad Social, Hulleras de Sabero y 
Anexas, S.A., y Fremap, de sus pretensiones, y confirmo la resolución 
de la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.-Firmado: 
J. L. Cabezas Esteban.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Hulleras 
de Sabero y Anexas, S.A., actualmente en paradero ignorado, ex­




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 168/97, seguidos a instancia de 
Angel Salvador Villa Allende, contra INSS, Tesorería y otros, en 
reclamación por pensión de invalidez E.P. Silicosis, el limo, señor 
don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número tres de León, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Angel Salvador 
Villa Allende, a la vez que absuelvo al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Antracitas 
de Quiñones, S.A. y Fremap, de sus pretensiones, y confirmo la re­
solución de la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.-Firmado: 
J. L. Cabezas Esteban.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Antracitas de Quiñones, S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León a 28 de noviembre de 1997-Firmado: 
P. M. González Romo.
11263 3.125 ptas.
16 Jueves, 15 de enero de 1998 B.O.P.Núm. 11
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de esta ciudad y provincia.
Hago constar: Que en autos número 467/97, seguidos a instan­
cia de Ibermutua, contra Siró Luengos Bajo y otros, sobre grado in­
validez, existe una providencia del tenor literal siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa 
y siete.
Por dada cuenta, se tiene por formalizado en tiempo y forma el 
recurso de suplicación anunciado por el Letrado designado por 
Asepeyo, quedando el escrito de formalización en esta Secretaría, y 
toda vez que también ha sido anunciado por la representación de 
Ibermutua, notifíquese la resolución al Letrado de esta parte, ha­
ciéndole saber que deberá realizar el trámite de formalización del 
recurso en el plazo de diez días, que empezará a contarse desde el 
momento de la notificación de la presente, apercibiéndole de que 
transcurrido dicho plazo, de no formalizarlo se declarará desierto 
dicho recurso.
Notifíquese la presente providencia a las partes y adviértase que 
contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a, que acepta y firma la anterior propuesta. Doy 
fe. Ante mí.
Y para que sirva de notificación en forma a Asfer, S.C.L., ac­
tualmente en paradero desconocido, expido el presente en León a 
18 de noviembre de 1997.-Firmado.-P. M.a González Romo.
11119 3.375 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 592/97, seguidos a instancia de 
Ricardo Enrique García Orejas Rodríguez, contra Juan Benito 
Fernández de Jesús, en reclamación por alta de oficio, el limo, señor 
don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número tres de León, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Ricardo Enrique 
García Orejas Rodríguez y absuelvo a los demandados Tesorería 
General de la Seguridad Social y Juan Benito Fernández de Jesús, 
de sus pretensiones, y confirmo la resolución de la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Juan 
Benito Fernández de Jesús, actualmente en paradero ignorado, ex­




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 108/97, 
dimanante de los autos C. UMAC, seguida a instancia de don Celestino 
Inocencio Trancón Pérez, contra Inspetrol, S.A., en reclamación de 
cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a los efec­
tos de esta ejecución, a Inspetrol, S.A., por la cantidad de 716.240 
pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a las partes, 
y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición y, hecho, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Inspetrol, S.A., actualmente en domicilio desconocido, expido el 
presente en León a 25 de noviembre de 1997.-Firmado.-P.M. González 
Romo-Rubricado.
11171 2.375 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 107/97, 
dimanante de los autos número 294/97, seguida a instancia de doña 
Gloria María Fernández López, contra Joaquín José Luis Diez Vila 
San Juan “El Copias”, en reclamación de cantidad, se ha dictado 
auto cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a los efec­
tos de esta ejecución, a Joaquín José Luis Diez Vila San Juan “El 
Copias”, por la cantidad de 472.513 pesetas de principal. Notifíquese 
la presente resolución a las partes, y adviértase que contra este auto 
cabe recurso de reposición y, hecho, procédase al cierre y archivo 
de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Joaquín 
José Luis Diez Vila San Juan “El Copias”, actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a 17 de noviembre de 
1997,-Firmado: P.M. González Romo-Rubricado.
10799 2.500 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, AcctaL, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 119/97, ejecutoria 127/97, sobre cantidad, 
a instancia de Francisco Javier García, contra Todo Cien Multiprecio, 
S.L., con domicilio en Castrogonzalo (Zamora) y Bembibre (León), 
y actualmente sin domicilio conocido, con fecha 15 de diciembre de 
1997, se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a la 
ejecutada Todo Cien Multiprecio, S.L., por la cantidad de 460.474 
pesetas de principal y la de 93.000 pesetas de costas calculadas pro­
visionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo de las actuaciones.
Se alza el embargo sobre vehículo por estar sujeto a financiera. 
Así lo acordó...
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 15 de diciembre 
de 1997.—El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
11796 2.625 ptas.
NUMERO UNO DE FALENCIA
Cédula de notificación y requerimiento
En autos número 137/97-A, tramitados en este Juzgado a instan­
cia de Jesús María Tedeo Zarzuelo y 2 más, contra Cía. Mercantil 
Arcopintor, S.L., por cantidades, cuyo domicilio no consta en autos, ig­
norándose su paradero, por el concepto de cantidades, se ha dictado 
auto cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Propuesta de resolución del Secretario Judicial don Mariano 
Ruiz Pariente.
Auto.-En Falencia a veinticinco de noviembre de mil nove­
cientos noventa y siete. Dada cuenta y ...
Hechos.-Primero: Por don Jesús María Tedeo Zarzuelo y 2 más 
se presentó escrito promoviendo incidente de acumulación...
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto se acuerda: Estimar la acumulación so­
licitada por don Jesús María Tedeo Zarzuelo y 2 más, a los presentes 
autos de los que con el número 176/97, se tramitan ante el Juzgado de 
lo Social número dos de esta ciudad. Líbrese oficio a dicho Juzgado 
al que se acompañará testimonio de esta resolución y de la demanda, 
reclamándole los autos. Contra este auto no cabe recurso alguno. 
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de este 
Juzgado de lo Social número 1 a la lima, señor Magistrada Juez doña 
María Felisa Herrero Pinilla. Conforme.-La Magistrada Juez.-El 
Secretario Judicial.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación y requerimiento en legal forma 
a la empresa demandada Cía. Mercantil Arcopintor, S.L., en para­
dero desconocido, expido y firmo la presente en Falencia a 25 de 
noviembre de 1997.—Él Secretario Judicial (ilegible).
11120 3.750 ptas.
